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El propósito de este trabajo de investigación fue reducir los actos sub-estándares mediante 
la implementación de un programa de seguridad basado en el comportamiento, en la 
empresa Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C.; El estudio se aplicó a la totalidad 
de operarios de la planta de producción. Además, el diseño de estudio fue pre-
experimental, para ello, en primer lugar se identificó los niveles de compromiso y 
responsabilidad organizacional, mediante un cuestionario, luego, se identificaron los 
comportamientos inseguros en los puestos de trabajo antes y después del programa, 
mediante una hoja de verificación, con el fin de establecer planes de acción, que 
incluyeron la creación de un tríptico y una infografía, así como charlas y talleres, 
orientados a reducir los niveles de actos sub-estándares, pasando de 26 a 11 
comportamientos inseguros, probándose estadísticamente con la prueba de Wilcoxon al 
dar un valor de 0.040. Asimismo, se identificó el nivel de aprendizaje y satisfacción de 
los planes de acción, a través de un cuestionario y finalmente se evaluó el beneficio/costo, 
obteniendo 18.40 soles de ganancia.  
















The purpose of this work was to reduce sub-standard acts through the implementation of 
a safety program based on behavior, in the Compositan Alto Agricultural Company 
S.A.C.; The study was applied to all operators of the production plant. In addition, the 
study design was pre-experimental, for this, firstly the levels of commitment and 
organizational responsibility were identified, through a questionnaire, then, the unsafe 
behaviors in the work positions before and after the program were identified, through a 
verification sheet, in order to establish action plans, which included the creation of a 
triptych and an infographic, as well as talks and workshops, aimed at reducing the levels 
of sub-standard acts, going from 26 to 11 unsafe behaviors, testing statistically with the 
Wilcoxon test by giving a value of 0.040. In addition, the level of learning and satisfaction 
of the action plans was identified through a questionnaire and finally the benefit / cost 
was evaluated, obtaining 18.40 soles of profit. 















I. INTRODUCCIÓN  
Hoy en día, los actos inseguros son cada vez más frecuentes en las 
organizaciones. Según la OIT “los informes de accidentes confirman que en un 
gran porcentaje las lesiones son causadas por los actos inseguros de los 
trabajadores”. (REVISTA DE INGENIERÍA, 2016). 
Según la Universidad Cooperativa de Colombia, de 117 casos estudiados se 
registraron 70 accidentes, que fueron consecuencia de causas inmediatas 
(factores personales). Así en su mayoría 74% ocurrieron por error humano, ya 
que las personas desobedecen las prácticas y los procedimientos seguros sin 
tener en cuenta que cuando incurren en sus actividades laborales pueden sufrir 
un accidente. (REVISTA DE INGENIERÍA, 2016) 
Del mismo modo, según datos proporcionados por la ODEPA (Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias), en el rubro del sector de la agroindustria en 
Chile, en relación con la tasa de accidentabilidad del sector, se posiciona en 
tercer lugar con 5,4% en comparación con la manufacturera y el transporte. 
(Allende, 2015)   
A nivel nacional, el aumento de absentismo laboral en agroindustrias, presentó 
en el año 2018, 9443 casos, siendo la media de tiempo 10 días, los factores que 
explican el absentismo fueron los accidentes laborales, producidos en su 
mayoría por actos inseguros. (HORIZONTE MÉDICO, 2018). 
La empresa del presente estudio Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C., 
ubicada en el distrito de Moche, departamento de La Libertad. Fue fundada el 
24 de febrero del año 2004, por el señor Percy Vega Rodríguez; la empresa 
participó en el Programa Sub-sectorial de Irrigación (PSI), así como en el 
programa PROSAAMER a través de un cofinanciamiento de recursos no 
reembolsables. (Compositan Alto S.A.C., 2018). En esta problemática, se 
encuentran directamente involucrados el Gerente General; quien tiene la 
responsabilidad de asignar los recursos económicos y de infraestructura, así 
como de hacer cumplir las políticas de seguridad y salud en el trabajo, así 
también, están involucrados los directivos de la oficina de Recursos Humanos 







como de facilitar los instrumentos de comunicación entre las áreas de la 
organización. Finalmente, se encuentran involucrados los colaboradores, 
quienes tienen responsabilidad directa con el cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo. Externamente, está involucrada en el problema; 
la SUNAFIL; entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
empleo, quienes se encargan de la supervisión y fiscalización del cumplimiento 
del ordenamiento jurídico y de seguridad y salud en el trabajo.  
De acuerdo a lo analizado en el diagrama de Ishikawa (Ver Anexos, Figura 7: 
Diagrama Ishikawa, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C), 
se deduce que, el problema central está referido a los actos sub-estándares, 
Consecuencia de esta problemática, durante el año 2016 se registraron 37 
incidentes laborales y 2 accidentes, siendo uno de ellos grave, en el año 2017, 
los incidentes aumentaron a 42 y 3 accidentes leves, ya en el periodo del año 
2018, los incidentes estuvieron aproximados a 45, los accidentes leves 4 y los 
graves en 1, a pesar que ninguno fue mortal, estos casos se presentaron por un 
43% de actos inseguros. (Ver Anexos, Tabla 23: Registro de incidentes y 
accidentes, año 2016, 2017 y 2018), (Ver Anexos, Tabla 24: Base de datos de 
accidentes en los puestos de trabajo de la empresa Asociación Agrícola 
Compositan Alto S.A.C, año 2018). 
 En resumen, la consecuencia general de la mala praxis en temas de seguridad 
y salud ocupacional aumentará los riesgos laborales por accidentes de trabajo, 
de los trabajadores.  
Al evaluar la realidad problemática de la empresa, hemos creído conveniente 
tener como objeto de estudio de la presente tesis, donde queremos implementar 
el Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento, que a su vez causará 
un impacto positivo en los Actos Sub-estándares de la Empresa, que deberá 
mostrar una mejora continua a lo largo de su producción agraria. 
En materia de este estudio se encontraron antecedentes, como La tesis 
elaborada por Beltrán, denominada: APLICACIÓN DE UN MODELO DE 
SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO PARA REDUCIR 
SIGNIFICATIVAMENTE LOS COMPORTAMIENTOS INSEGUROS EN 







LAMINA METÁLICA UBICADA EN EL BARRIO BOYACÁ REAL 
BOGOTÁ, 2016. En Bogotá, el tipo de investigación fue cuasi-experimental - 
aplicada, para realizar esta investigación primero se identificó las conductas 
inseguras en la empresa, encontrándose que los actos inseguros que se 
presentan con mayor frecuencia en la empresa son el No uso del protector 
auditivo y el uso del manejo manual de carga sub-estándar, obteniendo 42 
observaciones para el primer acto inseguro, de los cuales 5 fueron intervenidos, 
y 18 para el segundo, de los cuales 3 fueron intervenidos, para dicha 
problemática se aplicó el programa de seguridad basada en el comportamiento, 
empleando la metodología ABC, que consta de 5 pasos que son, establecer 
comportamientos inseguros, diseñar el formato para el registro de los datos, 
establecer las fechas en se realizaran las observaciones, iniciar la fase A, 
registrando la fecha y hora de la observación, iniciar la fase b o intervención, 
teniendo como herramienta la retroalimentación, finalmente la investigación 
concluye que el programa basada en el comportamiento, reduce 
significativamente los actos sub-estándares de la empresa. Obteniendo un 83% 
de mejora en el No uso de protección auditiva y un 69% en el Manejo del 
manual de carga sub-estándar.  La presente tesis, fue considerada como 
antecedente, porque incluye dentro de su programa, la implementación de un 
manual de carga sub-estándar, la cual puede ser clave para el trabajo, ya que 
uno de los problemas en la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto, es 
la sobrecarga de la stocka.  (MORA,  BELTRAN, 2016). 
En La tesis elaborada por Baron, denominada: DISEÑO DEL PROGRAMA 
DE SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO PARA UNA 
EMPRESA DEDICADA A LA CONSULTORÍA AMBIENTAL Y MINERO 
ENERGÉTICA, 2017. En Colombia, el tipo de investigación fue experimental 
aplicada, para lo cual se diseñó un programa de seguridad basada en el 
comportamiento de la empresa, esto se realizó, identificando los actos sub-
estándares de los trabajadores a través de la observación, se elaboró una 
herramienta para fortalecer los comportamientos seguros y para controlar los 
actos inseguros por parte de los colaboradores de la empresa, y finalmente se 







identificación de los actos sub-estándares se utilizó una matriz de verificación, 
encontrándose como riesgo alto fatiga y estrés, generado por exceso de horas 
de trabajo, sumando un total de 8 incidentes,  7 en planta y 1 producido por 
visitantes y contratistas, finalmente se plantearon acciones correctivas para los  
actos sub-estándares encontrados presentes en la organización, tales como 
capacitaciones, seguimiento de los comportamientos vía GPS y con 
inspecciones constantes. La presente tesis, fue considerada como antecedente, 
porque incluye dentro del desarrollo de su programa, capacitaciones e 
inspecciones constantes, como medidas de correctivas, para evitar accidentes 
futuros, estos aspectos forman parte de la retroalimentación en la presente tesis 
Implementación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento 
Para Reducir los Actos Sub estándares de la Asociación Agrícola Compositan 
Alto S.A.C.  (GÓMEZ, 2017). 
Así mismo, La tesis elaborada por Olazabal, denominada: 
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADO EN 
EL COMPORTAMIENTO SEGURO (SBC) COMO TÉCNICA DE 
INTERVENCIÓN EFECTIVA PARA REDUCIR LA 
ACCIDENTABILIDAD EN LA UNIDAD MINERA SALINAS - CIA. 
MINERA INKABOR S.A.C. En Perú, el tipo de tesis fue experimental 
aplicada, para lo cual se planteó aumentar los comportamientos seguros, para 
influir reduciendo los incidentes mediante el uso del programa SBC, se 
concluyó que mediante la aplicación del programa SBC, se logró incrementar 
en un 98% los comportamientos seguros de los trabajadores, ya que el programa 
se implementó observando las tareas críticas (accionar peligroso) y 
estandarizándolo, esta información fue documentada en una hoja de 
verificación, y con la que participo toda la empresa. La presente tesis, fue 
considerada como antecedente, porque incluye las observaciones dentro del 
desarrollo de su programa y van dirigidas a las tareas críticas. (HUALLPA, 
2016). 
Por otro lado, en La tesis denominada: SEGURIDAD BASADA EN EL 
COMPORTAMIENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS ACTOS 







PERÚ COLABORADORA DE EDELNOR, LIMA NORTE, 2016. En Perú, el 
tipo de estudio fue aplicada - experimental, como primer punto se determinó 
que la seguridad basada en el comportamiento reduce los actos sub-estándares, 
mediante las capacitaciones, supervisiones y de esta manera reducir las 
conductas negligentes por parte de los colaboradores, se concluyó que el 70% 
de los trabajadores respondieron de manera positiva al compromiso de la 
empresa. La presente tesis, fue considerada como antecedente ya que utiliza un 
programa de capacitaciones para reducir los actos sub-estándares.  
(QUIÑONES, 2016). 
También en La tesis elaborada por polo y campos, denominada: PROGRAMA 
DE SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO SEGUN EL 
MODELO ANTECEDENTE - COMPORTAMIENTO - CONSECUENCIA, 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA PREVENTIVA EN LA 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. En Trujillo, el tipo 
de investigación fue descriptiva. Se identificó las conductas sub-estándares 
mediante la observación y se registró en una hoja de verificación, del estudio 
se obtuvo un 18,13% de accidentes registrados mensualmente y son 
consecuencia del comportamiento negligente de los trabajadores, estas 
conductas y comportamientos sub-estándares están aproximadamente en el 85 
y 95% del total de incidentes que se identifican en la empresa. Para lo cual se 
implementó el programa basado en el comportamiento, según modelo, y se 
realizó las acciones correctivas pertinentes se logró identificar en una lista todas 
las conductas negligentes (actos sub-estándares), y finalmente se aprobó el 
programa debido a que es viable en la organización. La presente tesis, fue 
considerada como antecedente ya que utiliza registros de las observaciones 
reportadas, la frecuencia con las que se mencionan son semanal y 
mensualmente, también se elabora una hoja de verificación, la cual sirve para 
identificar los actos sub-estándares y definir los más recurrentes para aplicar 
planes de acción. (CASTRO, COLOMA, 2015). 
Así mismo, La tesis elaborada por Cueva, denominada: IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA PILOTO SEGURIDAD BASADA EN EL 







ARENA S.A.C En Trujillo. El tipo de tesis fue experimental aplicada, el 
programa sigue como pauta la retroalimentación de las practicas seguras dentro 
la organización, para implementar el programa en el área de mantenimiento, 
primero se evaluó el comportamiento de los trabajadores, tomando como 
muestra a 150 trabajadores, para minimizar el número de incidentes producto 
de comportamientos inseguros se capacitó, con la consultora Quality Safety 
Edge, se diseñó un equipo dentro del área de estudio y finalmente se nombró a 
un inspector en el área, lográndose reducir en un 75% los incidentes producidos 
por comportamientos inseguros (actos negligentes, de los trabajadores). La 
presente tesis, fue considerada como antecedente ya que se identificó los 
comportamientos inseguros y se aplicó acciones de mejora como las 
capacitaciones y al finalizar la aplicación del programa de seguridad, se nombró 
un inspector de seguridad. (YOMONA, 2017). 
A continuación, se abordarán las teorías relacionadas al tema que incluyen 
todos los conceptos sobre el Programa de Seguridad Basado en el 
Comportamiento y los Actos Sub-estándares: “El proceso de gestión de la 
seguridad basada en el comportamiento, está dirigido a los trabajadores, 
además utiliza como técnica la observación, con el fin de identificar los 
comportamientos riesgosos, estos se pueden controlar y reducir a través de 
retroalimentaciones y reforzamientos positivos”. (MARTINEZ, 2015, p. 480). 
De manera análoga, “un programa efectivo de concientización sobre seguridad, 
implica una serie de actividades enfocadas a modificar los comportamientos y 
actitudes de los participantes, para cambiar de forma positiva la cultura de los 
trabajadores en materia de seguridad”. (DHAKAL, 2018). Por otro lado, los 
beneficios de brindar capacitaciones son: mejora la toma decisiones e incentiva 
a solucionar problemas, aumenta la confianza de los colaboradores, la postura 
asertiva y el desarrollo de los trabajadores, forjas líderes, aumenta el nivel de 
satisfacción con el puesto de trabajo, permite el logro de metas individuales y 
desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. (REVISTA 
ELECTRÓNICA DE LAS SEDES REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD 
DE COSTA RICA,  2015,  p. 10). Además, “la definición de seguridad basada 







observación y registro con el fin de detectar actos sub-estándares que influyen 
en la ocurrencia de accidentes”. (UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA, 2012). 
Por consiguiente, para implementar un programa de seguridad basado en el 
comportamiento, se siguen los siguientes pasos/etapas: etapa 1: sensibilización, 
en esta fase se identifica al equipo responsable de la SST, comité o supervisor 
de seguridad, etapa 2, elaborar y difundir el plan de acción, para esto se 
determina el grado de riesgo y finalmente, el paso 3 seguimiento- evaluación y 
sostenibilidad, para esto se sugiere autoevaluar mensualmente. (OIT, 2015,  pp. 
4-6). Así mismo, El enfoque de la seguridad ha ido cambiando desde una vista 
reactiva, en donde se respondía por las consecuencias que ocasionaban los 
accidentes de trabajo, actualmente responde a un enfoque proactivo, en donde 
se toman acciones antes del contacto. También, se basan en las siguientes 
etapas, dependiente, independiente e interdependiente. (Science Direct, 2015, 
pp. 77-78). Además, las ventajas de la seguridad basada en el comportamiento 
son las siguientes, como primer punto, se integra a la seguridad, concentrándose 
en modificar los comportamientos inseguros de los trabajadores, también, 
fortalece la concientización sobre los procedimientos seguros de trabajo, 
también, promueve el trabajo en equipo, el desempeño de responsabilidad y 
finalmente promueve el aumento de comportamientos seguros en el desarrollo 
de las actividades de trabajo. (CASTILLO, 2018). Por otro lado, La Teoría 
Tricondicional del comportamiento seguro, hace mención a un modelo 
heurístico, que sirve como herramienta de prevención, este modelo sirve para 
evaluar riesgos y para planificar la acción preventiva, la primera condición es 
Poder, y el diagnostico tiene como objetivo evitar los riesgos, sustituyendo los 
peligros con diferentes métodos, La segunda fase es Saber, el cual cumple el 
objetivo de identificar e informar a todos los colaboradores, los riesgos en cada 
puesto trabajo, así como también saber cómo responder ante una eventualidad, 
y por último se tiene la condición Querer, que está relacionado con la parte 
intrínseca del colaborador, siendo la motivación el principal influyente para el 
cambio de comportamiento. (MELIÁ, 2015, p. 25). Otro punto a considerar es, 
El CO (comportamiento organizacional), que basa como punto fundamental a 







individualmente o en grupo, para una organización es imprescindible conocer 
a los trabajadores que laburan en ella, ya que de esta manera se logrará una 
mejor comunicación entre las diferentes áreas de la empresa. Por otra parte, el 
encargado de seguridad, tiene el deber de salvaguardar todas las políticas, 
programas y operaciones que se realizan en la empresa, con el fin de adaptar un 
lugar de trabajo seguro, entre sus funciones más importantes tenemos: capacitar 
sobre temas relacionados a seguridad hacia todos los niveles de la empresa, 
evaluar y analizar problemas de seguridad emergentes, con el fin de 
controlarlos. (INTERAGENCY SECURITY COMMITTEE, 2015, pp. 43). 
Además, la cultura de la seguridad industrial, comprende el conjunto de valores 
y creencias, de los colaboradores individualmente y en grupo. Además, están 
dirigidas hacia todos los niveles de la empresa. De manera análoga, la cultura 
organizacional, es el conjunto de costumbres, hábitos, normas y reglas, etc.; 
que forman parte de una empresa. (INFORMACIÓN TECNOLÓGICA, 2018). 
Así mismo, el comportamiento de la organización, obedece directamente a 
ciertas cualidades que se deben desarrollar para lograr un desempeño óptimo 
en el contexto que se desenvuelva la empresa. Además, el comportamiento se 
apoya de ciencias como: la psicología, sociología, entre otras. Para Dailey 
(2012) “El comportamiento organizacional es el estudio del desempeño y de 
las actitudes de las personas en el seno de las organizaciones”. (INGENIERÍA 
INDUSTRIAL, 2017). Del mismo modo, cuando comenzaron a investigar 
sobre las causas de los accidentes laborales, el enfoque se dirigía solo a ciertos 
trabajadores, sin embargo, en la actualidad los comportamientos inseguros son 
motivados por diferentes factores como presiones por el tiempo, falta de 
capacitaciones, y esto no es culpa individualmente del trabajador. por 
consiguiente, las investigaciones deben ser relacionadas hacia los riesgos 
psicosociales, siendo el más importante el estrés laboral. (INTERNATIONAL 
LABOUR ORGANIZATION, 2016, p. 63). Igualmente, las emociones 
negativas como el estrés, pueden conducir a respuestas erróneas por parte de 
los colaboradores, esto implica actuar erradamente frente a una determinada 
situación, ya que el espacio de trabajo consciente se puede ver afectado por la 







aumente el índice de frecuencia de accidentes. (REASON, 2008, p. 20). Por 
otro lado, el objetivo principal de las inspecciones de trabajo, es regirse a 
normas y leyes, establecidas por el estado, en consecuencia, la mayoría de las 
acciones de inspecciones registradas no son enfocadas a las infracciones, sino 
a mejorar los comportamientos inseguros, si son necesarias. (JANETZKE, 
ERTEL, 2017, p. 53). Por otra parte, “los actos sub-estándares: son todas las 
acciones prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de 
acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar 
establecido y que pueden causar un accidente”. (MEDICINA Y SEGURIDAD 
DEL TRABAJO, 2015). Además, la seguridad, está directamente relacionada 
con los riesgos no solo en el ámbito externo, sino también en la parte intrínseca 
del trabajador, es debido a esto, que según la pirámide de maslow, las 
necesidades humanas responden a una jerarquía, siendo la más importante el 
auto cumplimiento, que son las metas que se quiere lograr como éxito o 
prestigio, luego se encuentra la dimensión de pertenencia, que refiere al amor 
y los contactos sociales, como tercer punto, el aspecto de la seguridad, que es 
el sentirse en protección, económica y físicamente, y finalmente las 
necesidades físicas básicas como la comida. Por la tanto, la gestión de riesgos 
de ingeniería, analiza de manera importante esta jerarquía, con el fin de 
establecer un bienestar en la organización y su mejora continua. (MEYER, 
GENSERIK, 2016, p. 23). Así mismo, “el clima organizacional, se enfoca a 
todos los niveles culturales de la organización, por consiguiente, el clima se 
vincula directamente con la cultura de la empresa, siendo una puerta de entrada 
para integrar un ambiente propicio de trabajo”. (JOURNAL OF SAFETY 
RESEARCH, 2014). Además, El principal objetivo de la gestión de riesgos, es 
evaluar los riesgos, mediante diversos métodos, teniendo en cuenta que los 
programas de gestión de riesgo, se realizan mediante herramientas de 
evaluación como, listas de verificación, que sirven para detectar inconsistencias 
en la gestión, también se toman en cuenta cuestionarios, etc. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), los factores de riesgo, son 
desviaciones en las interacciones de los trabajadores, el medio ambiente y las 







produce por la baja satisfacción laboral, que afecta directamente el correcto 
desarrollo en el trabajo. (PAN AMERICAN JOURNAL, 2015, p. 2).  También, 
“la cultura de la seguridad industrial, comprende el conjunto de valores y 
creencias, de los colaboradores individualmente y en grupo. Además, están 
dirigidas hacia todos los niveles de la empresa. (SALUD DE LOS 
TRABAJADORES , 2012, pp. 181-182). Por consiguiente, los lugares de 
trabajo psicológicamente sanos, tienen las siguientes características, cuentan 
con una cultura de apoyo, respeto y equidad, estas están directamente 
relacionadas con los resultados psicológicos, físicos y organizativos, los 
resultados individuales se reflejan en la dimensión de satisfacción y 
compromiso y se refleja mediante un mejor rendimiento y   menos ausentismo. 
(BURKE, PAGE, 2017, pp. 54).  
El problema de investigación es el siguiente: ¿Cuál es el efecto de la 
implementación del programa de seguridad basada en el comportamiento sobre 
los Actos Sub-estándares en la Empresa Compositan Alto S.A.C., Trujillo 
2019? 
El presente estudio de investigación se justifica teóricamente porque permite 
recopilar las teorías del programa SBC (seguridad basado en el 
comportamiento), y de esta manera influir de manera positiva en los 
comportamientos negligentes de los trabajadores. Por otro lado, es pertinente 
de manera práctica, ya que permite la implementación del programa basado 
en el comportamiento dentro de la organización de esta manera reducir los 
comportamientos inseguros. Así mismo bajo el aspecto económico, se justifica 
ya que la implementación del Programa de Seguridad Basado en el 
Comportamiento reduce los Actos Sub-estándares y previene los accidentes, un 
accidente de trabajo se costea en miles de soles así como los costos de 
rehabilitación, que se pueden evitar con este programa de prevención, la parte 
metodológica se justifica ya que los investigadores proponen medidas de 
control a la problemática existente en la empresa, para de esta manera disminuir 
el índice de accidentes dentro de los puestos de trabajo, en el aspecto 
ambiental, se justifica ya que crea un ambiente de trabajo seguro y también 







El objetivo general es: Implementar un Programa de Seguridad Basado en el 
Comportamiento, para reducir los Actos Sub-estándares de la empresa 
Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C, Trujillo-2019. 
Los objetivos específicos son 6 y son los siguientes: 1. Identificar el nivel de 
compromiso y responsabilidad organizacional de la empresa Asociación 
Agrícola Compositan Alto S.A.C, 2. Identificar los actos sub-estándares en los 
puestos de trabajo de la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C, 
3. Establecer planes de acción orientados a reducir los niveles de actos sub-
estándares, 4. Identificar el nivel de aprendizaje y satisfacción de los planes de 
acción aplicados en la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C, 
5. Identificar los actos sub-estándares después de los planes de acción, en los 
puestos de trabajo de la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C, 
6. Evaluar el beneficio/costo de la implementación del programa de seguridad 
basado en el comportamiento. 
La hipótesis planteada es la siguiente: La implementación del Programa de 
Seguridad Basado en el Comportamiento reduce significativamente los Actos 






















II.   MÉTODO 
2.1. Tipo de estudio y diseño de investigación 
Es un estudio de tipo aplicado, porque permite emplear las teorías de los sistemas de 
seguridad y salud en el trabajo y la metodología de la investigación científica, para dar 
frente al problema central de la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C. 
El diseño de investigación es pre experimental, porque existió un control mínimo de 
la variable independiente, y se trabajó a la población mediante un estímulo a través de 
la implementación de un programa de Seguridad Basado en el Comportamiento para 
determinar su efecto en la variable dependiente: actos sub-estándares, aplicándose un 
pre prueba y pos prueba luego de aplicado el estímulo en la empresa Asociación 
Agrícola Compositan Alto S.A.C. 
 
M: Muestra – trabajadores  
O1: Actos Sub-estándares antes del estimulo 
O2: Actos Sub-estándares después del estimulo  
X: Implementación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento 
2.2.  Operacionalización de variables 
Variable Independiente, Cuantitativa: programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento, Es una herramienta de gestión que va orientado y ejecutado hacia los 
trabajadores, con el objetivo de modificar los comportamientos riesgosos. (Revista de 
Globalizacion, 2011) Medido a través de tres etapas, en la primera, se medirá el nivel de 
compromiso y responsabilidad organizacional, la segunda, se establecen planes de acción 
y se medirá el nivel de aprendizaje y satisfacción de los mismos, y por último la tercera 
fase, se establecen las retroalimentaciones, que incluyen charlas a los trabajadores.   
Variable Dependiente, Cuantitativa: Actos Sub-estándares: son todas las acciones 
prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador. (Revista mexicana de ciencias 
forestales, 2019) Medido a través de una Hoja de Verificación, la cual contiene los 
















DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
Vi: Programa de Seguridad Basado 
en el Comportamiento 
 
 
 Es una metodología con 
un enfoque preventivo, y 
eficaz, se centra en el 
factor humano como foco 





La SBC es una 
herramienta de seguridad, 
cuyo objetivo es 
incrementar la cantidad de 










Nivel de Compromiso 
Nivel de Responsabilidad  
Nivel Aprendizaje  







Vd.: Actos Sub estándares 
Los actos sub-estándares 
son las desviaciones en el 
desempeño de las 
personas, y en las 
condiciones del ambiente 
producidas en el marco de 
los estándares  
Elaboración y validación 
por expertos de las fichas 
técnicas para los 
incidentes de conductas 
sub-estándares, de riesgos 
laborales y de registro de 
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Tabla 1: Operacionalización de Variables 
 Razón 








2.3. Población, muestra  
Está constituida por 108 trabajadores, que se encuentran en la planta de producción de 
la Asociación Agrícola Compositan Alto en el año 2019. La Unidad de análisis: es 
cada una de las personas de los operarios de la planta de producción de la Asociación 
Agrícola Compositan Alto. Así mismo los Criterios de inclusión: son todos los 
trabajadores de la parte operativa de la planta de producción de la empresa Asociación 
Agrícola Compositan alto, por otro lado, los Criterios de exclusión: se procede a 
excluir a todos los colaboradores del área administrativa, por conveniencia, ya que los 
instrumentos son enfocados a la parte operativa de la empresa Asociación Agrícola 
Compositan Alto. 
2.4. Técnicas, herramientas e Instrumento de Recolección de datos  
 Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación permitieron la recopilación 


















Tabla 2: Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, 
2019. 
Fuente: Elaboración propia 
 
OBJETIVOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
OBJETIVO 1: Identificar el nivel de compromiso y 
responsabilidad organizacional de la empresa 





OBJETIVO 2:  Identificar los actos sub-estándares en 
los puestos de trabajo de la empresa Asociación 





Hoja de verificación 
OBJETIVO 3:  Establecer planes de acción orientados 
a reducir los niveles de actos sub-estándares 
 




OBJETIVO 4:   Identificar el nivel de aprendizaje y 
satisfacción de los planes de acción aplicados en la 





OBJETIVO  5:    Identificar los actos sub-estándares 
después de la implementación de los planes de acción, 
en los puestos de trabajo de la empresa Asociación 





Hoja de verificación  
OBJETIVO 6: Evaluar el beneficio/costo de la 













Para medir el nivel de compromiso y responsabilidad organizacional actual de la 
empresa, se empleará la técnica de Encuesta, teniendo como instrumento un 
cuestionario ICRO (Ver Anexo Instrumento C1: cuestionario ICRO), la cual es 
elaborada por los tesistas.  
Para identificar cuáles son los comportamientos críticos o actos sub-estándares de los 
trabajadores, que pueden ocasionar accidentes de trabajo, se utilizará como técnica la 
observación de campo, aplicando la hoja de verificación de comportamientos (Ver 
Anexo Instrumento: Hoja de verificación de comportamientos). 
Así mismo, para los planes de acción, se empleó la inducción a talleres vivenciales.  
 Finalmente, para identificar el nivel de aprendizaje y satisfacción de los planes de 
acción aplicados en la empresa asociación agrícola Compositan Alto S.A.C, se 
empleará la técnica de Encuesta, teniendo como instrumento un cuestionario de 
aprendizaje y satisfacción (Ver Anexo Instrumento: C1.1: cuestionario de aprendizaje 
y satisfacción). 
Los instrumentos, cuestionario ICRO (Ver anexo Instrumento C1: cuestionario ICRO, 
validez de contenido), cuestionario de aprendizaje y satisfacción (Ver Anexo 
Instrumento: C1.1: cuestionario de aprendizaje y satisfacción) y Hoja de verificación 
de comportamientos (Ver Anexo Instrumento: Hoja de verificación de 
comportamientos, validez de contenido), se validaron con la técnica juicio de experto, 
conformada por 3 ingenieros expertos en el tema. Del mismo modo, se sometió el 
cuestionario ICRO, a un análisis de fiabilidad por el programa SPSS, obteniendo un 
porcentaje de fiabilidad de 80.08%, lo cual indica que el instrumento es Bueno y puede 
ser aplicado. (Ver anexo Instrumento C1: cuestionario ICRO, validez de contenido, 
Análisis de fiabilidad del cuestionario ICRO) y del mismo modo se sometió el 
cuestionario de aprendizaje y satisfacción a un análisis de fiabilidad obteniendo un 
80.1%, lo cual representa que el instrumento es bueno y puede ser aplicado, (Ver 
anexo Instrumento C1.1: cuestionario de aprendizaje y satisfacción, validez de 








2.6. Método de análisis de datos 
Análisis descriptivos, Se procede al levantamiento de la información mediante la 
recopilación de datos a través de las herramientas propuestas para las variables 
Programa de seguridad basado en el comportamiento y actos sub-estándares, para 
luego proceder a la tabulación y procesamiento de los datos obtenidos en el programa 
SPSS. 
Análisis ligados a las hipótesis: En primer lugar, se estudia la normalidad de las 
variables de acuerdo a eso se procede a utilizar la t- Student, si los datos son normales, 
sino se usa la prueba estadística de Wilcoxon. 
2.7. Aspectos Éticos 
Los investigadores se comprometen a realizar una tesis, respetando la propiedad 
intelectual, la veracidad de los resultados obtenidos por medio de los instrumentos 
de medición, la confiabilidad de los datos suministrados por la empresa y a no 




























INTERPRETACIÓN: La figura 1, muestra la dimensión responsabilidad 
organizacional, en primer lugar, se encontró con un 84% el nivel alto, lo que indica que 
la mayoría de los colaboradores conocen las funciones de su puesto de trabajo , respetan 
los reglamentos establecidos por la organización, como horarios y demás, buscan 
soluciones si es que se le presentan, alcanzan las metas que se le proponen y las medidas 
de seguridad procuran cumplirlas completamente, en segundo lugar se encontró con un 
14% el nivel medio, que refleja que algunos colaboradores desconocen las funciones 
de su puesto de trabajo, las reglas no las cumplen totalmente y son indiferentes con sus 
compañeros, finalmente se encuentra con un 2% el nivel bajo, lo cual indica la baja 
responsabilidad de colaboradores para desarrollar su trabajo. 
INTERPRETACIÓN: La figura 2, muestra la dimensión de compromiso 
organizacional, se colocó el nivel alto en el primer lugar con un 74%, lo cual 
refleja que la mayoría de la institución se identifica e involucra con la empresa, 
no solo en el nivel laboral sino también fuera de este, además se sienten orgullosos 
de pertenecer a la organización y consideran valiosa la función de cada 
colaborador; seguido con un 26% se encuentra el nivel medio el cual indica la 
complacencia de los colaboradores con su trabajo y el compromiso con el 










PORCENTAJE DEL NIVEL DE 
COMPROMISO
Alto Medio Bajo
Figura 1: porcentaje del nivel de responsabilidad, año 2019, 
Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2: porcentaje del nivel de compromiso, año 2019, 
Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C 















INTERPRETACIÓN: la figura 3,  muestra los actos sub-estándares más recurrentes identificados en la planta de producción de la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto, 
obteniendo un total de 26 actos sub-estándares, siendo los más recurrentes los siguientes: el trabajador realiza la tarea sin prisa concentrándose en lo que hace, con 4 comportamientos 
inseguros, abandona los equipos o herramientas de trabajo en cualquier zona donde transitan personas, con 5, mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito, con 3, recibe o 
alcanza sus herramientas de trabajo adecuadamente, con 1, mantiene orden de los materiales, herramientas y equipos utilizados con 4, mantiene su puesto de trabajo, limpio y 
ordenado con 6, realiza el correcto procedimiento para levantar una carga con 2 y limpia las botas de jebe al ingresar a la planta con 1. 





































86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%
El trabajador utiliza toca al ingresar a la Planta
El trabajador limpia las  botas de jebe al ingresar a la Planta
El trabajador se coloca adecuadamente los equipos de protección personal
El trabajador utiliza guardapolvo de seguridad
El trabajador realiza el correcto procedimiento para levantar una carga
El trabajador mantiene su puesto de trabajo, limpio y ordenado.
El trabajador mantiene el orden de los materiales, herramientas y equipos utilizados
El trabajador utiliza correctamente sus herramientas o equipos de trabajo
El trabajador recibe o alcanza sus herramientas de trabajo adecuadamente
El trabajador mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito
Depositan correctamente los residuos sólidos o líquidos en sus respectivos contenedores
 El trabajador abandona los equipos o herramientas de trabajo en cualquier zona donde transitan personas
El trabajador adopta una posición incorrecta en los puestos de trabajo.
El trabajador realiza bromas pesadas cuando se esta manipulando herramientas o  maquinarias de trabajo
Realiza la tarea sin prisa, concentrándose en lo que hace
El trabajador no ingresa a Areas Restringidas
Trabajar bajo los efectos del Alcohol y/o sustancias psicoactivas
El trabajador levanta cargas mayores a 25 kg
RESULTADOS DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN AL OBSERVAR ACTOS SUB-ESTÁNDARES EN EL MES DE ABRIL
%SEGURO % RIESGOSO








OBJETIVO 3:  Establecer planes de acción orientados a reducir los niveles de actos sub-estándares 
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INTERPRETACIÓN: De la tabla 3, Se puede apreciar los planes de acción considerados para la implementación del programa de seguridad basado en el comportamiento, los 
cuales incluyen la creación de un tríptico, talleres sobre importancia de orden y limpieza en los puestos de trabajo, ergonomía: importancia de las pausas activas y la 
retroalimentación a los trabajadores. 








OBJETIVO 4:   Identificar el nivel de aprendizaje y satisfacción de los planes de acción aplicados en la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C 













PORCENTAJE DEL NIVEL DE 
APRENDIZAJE
Alto Medio Bajo
INTERPRETACIÓN: La figura 4, muestra la dimensión de 
aprendizaje, en primer lugar, se encontró con un 83% el nivel alto, lo 
que indica que la mayoría de los colaboradores aprendió sobre el 
contenido de los talleres, y consideran importante lo aprendido para el 
trabajo que realizan, en segundo lugar, se encontró con un 15% el nivel 
medio, lo cual  refleja que algunos trabajadores no comprendieron los 
talleres, y no consideran el contenido actual, finalmente el nivel bajo 
obtuvo un 2%, lo cual indica que los trabajadores no consideran los 
talleres importantes para el trabajo que realizan, además no lograron 
motivar su forma de trabajar.  
 
INTERPRETACIÓN: La figura 5, muestra la dimensión de satisfacción 
del taller, en primer lugar, se encontró con un 66%, el nivel alto, lo cual 
muestra que los trabajadores se sintieron satisfechos en las dinámicas de los 
talleres, en segundo lugar, se encontró un 31%, el nivel medio lo cual refleja 
que los trabajadores no se sintieron muy complacientes con respecto a los 
talleres, ni a las dinámicas, y en último lugar un 4%, lo cual indica que los 
colaboradores no consideran dinámicos ni entretenidos los talleres, además  
no se sintieron satisfechos con los materiales de trabajo 
 
Figura 4: Porcentaje del nivel de aprendizaje, año 2019, 
Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5: Porcentaje del nivel de satisfacción, año 2019, 


















INTERPRETACIÓN: la figura 6,  muestra los actos sub-estándares identificados después de los planes de acción, en la planta de producción de la empresa Asociación 
Agrícola Compositan Alto, obteniendo un total de 11 actos sub-estándares, siendo los más recurrentes los siguientes: el trabajador realiza la tarea sin prisa concentrándose 
en lo que hace, con 3 comportamientos inseguros, adopta una posición incorrecta en los puestos de trabajo, con 1, abandona los equipos o herramientas de trabajo en 
cualquier zona donde transitan personas, con 4, mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito, con 2, y mantiene su puesto de trabajo limpio y ordenado con 1.  
 
Figura 6: Resultados de la lista de verificación al observar actos sub-estándares en el mes de junio, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C 






































90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%
El trabajador utiliza toca al ingresar a la Planta
El trabajador limpia las  botas de jebe al ingresar a la Planta
El trabajador se coloca adecuadamente los equipos de protección personal
El trabajador utiliza guardapolvo de seguridad
El trabajador realiza el correcto procedimiento para levantar una carga
El trabajador mantiene su puesto de trabajo, limpio y ordenado.
El trabajador mantiene el orden de los materiales, herramientas y equipos utilizados
El trabajador utiliza correctamente sus herramientas o equipos de trabajo
El trabajador recibe o alcanza sus herramientas de trabajo adecuadamente
El trabajador mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito
Depositan correctamente los residuos sólidos o líquidos en sus respectivos contenedores
 El trabajador abandona los equipos o herramientas de trabajo en cualquier zona donde transitan personas
El trabajador adopta una posición incorrecta en los puestos de trabajo.
El trabajador realiza bromas pesadas cuando se esta manipulando herramientas o  maquinarias de trabajo
Realiza la tarea sin prisa, concentrándose en lo que hace
El trabajador no ingresa a Áreas Restringidas
Trabajar bajo los efectos del Alcohol y/o sustancias psicoactivas
El trabajador levanta cargas mayores a 25 kg








OBJETIVO 6: Evaluar el beneficio/costo de la implementación del programa de 
seguridad basado en el comportamiento. 
 Tabla 4: Análisis costo beneficio del programa de seguridad basado en el comportamiento  
 INVERSIÓN 
AÑO 1  
AÑO 0 
 
CONTINGENCIAS (A)    S/  108,711.32  
MULTAS    S/    72,832.50  
GASTOS MÉDICOS:    S/    35,210.00  
ACCIDENTES LEVES    S/          160.00  
ACCIDENTES GRAVES    S/          250.00  
ENFERMEDADES OCUPACIONALES    S/    34,800.00  
GASTO POR AUSENTISMO    S/          668.82  
PROGRAMA SBC (B)    S/    13,853.75  
CAPACITACIÓN    S/    12,998.75  
EQUIPOS Y ACCESORIOS:     
Proyector  S/  1,700.00   S/                   -    
Computadora  S/  1,500.00   S/                   -    
Impresora  S/      550.00   S/                   -    
Cámara Fotográfica   S/      525.00   S/                   -    
COSTOS DE MATERIALES:     
PIZARRA  S/      100.00   S/                   -    
PLUMONES  S/        17.50   S/                   -    
CAJA DE LAPICEROS  S/          1.88   S/                   -    
Sistema de tinta continuo   S/        400.00   S/                   -    
BANDEJA PARA PAPEL  S/        50.00   S/                   -    
DEPRECIACIÓN:     
Depreciación de equipo    S/          855.00  
BENEFICIO (A-B) -S/ 4,844.38   S/    94,002.57  
ACUMULADO    S/    89,158.20  
   
COSTO BENEFICIO:  S/        19.40   
 
Fuente: tablas 42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53 
Interpretación: Por cada sol invertido en la implementación del programa de 







Fuente: Elaboración propia 
 
Analizar los niveles de actos sub-estándares antes y después de la implementación del 
programa de seguridad basado en el comportamiento 







Ha: La implementación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento reduce 
significativamente los Actos Sub-estándares de la empresa Compositan Alto S.A.C  
Ho: La implementación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento no reduce 
significativamente los Actos Sub-estándares de la empresa Compositan Alto S.A.C. 
 
INTERPRETACIÓN: 
Para el estudio de normalidad en la tabla 5, nos indica que la variable sigue una distribución 
no paramétrica, pues el nivel de actos sub-estándares antes y después tienen una 
significancia de 0.00 que son menores a 0.05, lo que indica que sigue una distribución no 
normal por lo que realizaremos la prueba de hipótesis de wilcoxon  
En la tabla 9, se puede comprobar que la significancia de la prueba Wilcoxon, nos indica 
0,040, lo que quiere decir que se acepta la hipótesis alternativa de nuestro estudio. Además, 
se realizó una prueba del sesgo de la variable en estudio (Ver anexo: Tabla 39, sesgo de la 
variable dependiente, año 2019), (Ver anexo: figura 61, prueba 1: abril vs junio, año 2019) 
y (Ver anexo: figura 62, prueba 2: desviación estándar abril vs junio, año 2019). 
 









Al analizar las dimensiones de responsabilidad de la figura 1 se puede apreciar que las 
personas en su mayoría (84%), respetan los reglamentos establecidos por la 
organización, como horarios y demás, buscan soluciones si es que se le presentan, 
alcanza las metas que se le proponen y las medidas de seguridad procuran cumplirlas 
completamente, del mismo modo en la figura 2 se muestra la dimensión de 
compromiso y se concluye que la mayoría de colaboradores (74%), se identifican e 
involucran con la empresa, no solo en el nivel laboral sino también fuera de este, se 
sienten orgullosos de pertenecer a la organización y consideran valiosa la función de 
cada colaborador. Por otro lado, el autor (HUAYLLPA, 2016), aplico un cuestionario 
en su investigación para apoyar a la aplicación del focus group, las dimensiones 
consideradas por el autor fueron las siguientes: percepción sobre las relaciones, 
encontrando (75%), percepción del liderazgo en seguridad, hallando (61%), y 
percepción del manejo de seguridad en la empresa, obteniendo (80%). Al revisar las 
teorías de los autores Bravo, C, Sarmento I, Gómez O, Falcón O, en la revista indexada 
titulada “Procedimiento para el estudio del Comportamiento Organizacional”, se 
encuentra la siguiente definición acerca del comportamiento de la organización, el cual 
obedece directamente a ciertas cualidades que se deben desarrollar para lograr un 
desempeño óptimo en el contexto que se desenvuelva la empresa. Además, el 
comportamiento se apoya de ciencias como: la psicología, sociología, entre otras. Para 
Dailey (2012) “El comportamiento organizacional es el estudio del desempeño y de 
las actitudes de las personas en el seno de las organizaciones”. Por lo cual se puede 
determinar que las dimensiones de compromiso y responsabilidad, son de gran 
importancia para poder mejorar la gestión de seguridad en la empresa.  
Por otro lado, al observar los resultados de la figura 3, se puede determinar que los 
actos sub-estándares más recurrentes en la planta son 26 actos, siendo los más 
recurrentes los siguientes: el trabajador realiza la tarea sin prisa concentrándose en lo 
que hace, con 4 comportamientos inseguros, abandona los equipos o herramientas de 
trabajo en cualquier zona donde transitan personas, con 5, mantiene el área de trabajo 
despejada para el tránsito, con 3, recibe o alcanza sus herramientas de trabajo 
adecuadamente, con 1, mantiene orden de los materiales, herramientas y equipos 







correcto procedimiento para levantar una carga con 2 y limpia las botas de jebe al 
ingresar a la planta con 1. Esto se puede contrastar con la investigación realizada por. 
(CASTRO, et al, 2015). Quien encontró 274 comportamientos inseguros, siendo los 
más frecuentes, uso de equipos de protección personal con 29 incidentes, sistemas de 
protección colectiva con 23, herramientas, equipos y materiales con 58, seguridad, 
orden y limpieza con 64, energías peligrosas, gases, fluidos y químicos con 39, control 
administrativo con 16 y actitud personal en el trabajo con 45. Al examinar las teorías 
de Oropesa, C en la revista indexada Medicina y Seguridad del Trabajo.  Menciona la 
definición de actos sub-estándares, refiriéndose a todas las acciones prácticas 
incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al procedimiento 
escrito de trabajo seguro (PETS) o estándar establecido y que pueden causar un 
accidente. Los trabajadores están predispuestos a sufrir accidentes, y esto se ve 
reflejado por la cantidad de comportamientos inseguros observados, siendo el 
programa de seguridad basado en el comportamiento, de gran aporte para reducir, y 
salvaguardar la integridad física y psicológica de los trabajadores.  
 
Así mismo, al analizar los planes de acción de la tabla 3, se puede apreciar que, para la 
implementación del programa de seguridad basado en el comportamiento, se 
incluyeron la creación de un tríptico, talleres sobre importancia de orden y limpieza en 
los puestos de trabajo, ergonomía: importancia de las pausas activas y la 
retroalimentación a los trabajadores. Esto se puede comprobar con la investigación 
realizada por . (QUIÑONES, 2016), Quien determinó que, al realizar charlas y talleres 
se redujo los actos sub- estándares por parte de los trabajadores y además respondieron 
de manera positiva al compromiso de la empresa. Al considerar las teorías de, El 
principal objetivo de la gestión de riesgos, es evaluar los riesgos, mediante diversos 
métodos, teniendo en cuenta que los programas de gestión de riesgo, se realizan 
mediante herramientas de evaluación como, listas de verificación, que sirven para 
detectar inconsistencias en la gestión, también se toman en cuenta cuestionarios, etc. 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los factores de riesgo, son 
desviaciones en las interacciones de los trabajadores, el medio ambiente y las 
condiciones de trabajo, un factor de riesgo importante es el psicosocial, que se produce 







trabajo. Al considerar las teorías de Calvo, J, menciona los beneficios de brindar 
capacitaciones, definiendo las siguientes: mejora la toma decisiones e incentiva a 
solucionar problemas, aumenta la confianza de los colaboradores, la postura asertiva y 
el desarrollo de los trabajadores, forjas líderes, aumenta el nivel de satisfacción con el 
puesto de trabajo, permite el logro de metas individuales y desarrolla un sentido de 
progreso en muchos campos. (REVISTA ELECTRÓNICA DE LAS SEDES 
REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA,  2015,  p. 10). Por lo 
tanto, los planes de acción en los programas de seguridad basado en el comportamiento 
incluyen talleres y capacitaciones, como herramienta clave para reducir la incidencia 
de los comportamientos sub-estándares. 
Por otra parte, al observar las dimensiones de aprendizaje de los planes de acción, en 
la figura 4 se puede apreciar que las personas en su mayoría (83%), aprendieron sobre 
el contenido de los talleres, y consideran importante lo aprendido para el trabajo que 
realizan, del mismo modo en la figura 5 se muestra la dimensión de satisfacción de los 
planes de acción y se concluye que la mayoría de trabajadores (66%), se sintieron 
satisfechos en las dinámicas de los talleres. Al considerar las teorías del libro BEST 
PRACTICES FOR PLANNING AND MANAGING PHYSICAL SECURITY, define 
las funciones del encargado de seguridad, que son: posee el deber de salvaguardar todas 
las políticas, programas y operaciones que se realizan en la empresa, con el fin de 
adaptar un lugar de trabajo seguro, entre sus funciones más importantes tenemos: 
capacitar sobre temas relacionados a seguridad hacia todos los niveles de la empresa, 
evaluar y analizar problemas de seguridad emergentes, con el fin de controlarlos. 
(INTERAGENCY SECURITY COMMITTEE, 2015, pp. 43). Por lo tanto, conocer el 
comportamiento de los trabajadores de una organización, es clave para determinar la 
aceptación del programa de seguridad basado en el comportamiento.  
Del mismo modo, al analizar los resultados de la figura 6, se puede determinar que los 
actos sub-estándares identificados después de los planes de acción, en la planta de 
producción de la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto, obteniendo un total 
de 11 actos sub-estándares, siendo los más recurrentes los siguientes: el trabajador 
realiza la tarea sin prisa concentrándose en lo que hace, con 3 comportamientos 







los equipos o herramientas de trabajo en cualquier zona donde transitan personas, con 
4, mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito, con 2, y mantiene su puesto 
de trabajo limpio y ordenado con 1. Esto se puede contrastar con la investigación 
realizada por (MORA, BELTRAN, 2016), quien encontró 42 actos inseguros, de los 
cuales 8 fueron intervenidos, empleando la metodología ABC, obteniendo un 83% de 
mejora en la reducción de comportamientos inseguros. Al examinar las teorías del 
autor OROPESA, c, en la revista indexada Medicina y Seguridad del Trabajo, 
menciona que, los actos sub-estándares, son todas las acciones prácticas incorrectas 
ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al Procedimiento Escrito de 
Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido y que pueden causar un accidente. (La 
gestión de la seguridad basada en los comportamientos. ¿Un proceso que funciona?, 
2015). Por lo tanto, el brindar un puesto de trabajo seguro es responsabilidad de la 
empresa, el ámbito legal, es muy importante ya que la ley establece las normas y reglas 
que acondicionan el puesto de trabajo, 
Finalmente, el análisis Costo Beneficio del programa de seguridad basado en el 
comportamiento, que se calculó para el proyecto fue de 19.40 soles, lo cual expresa 
que, por cada sol invertido, se recupera 18.40 soles. Esto se puede contrastar con la 
investigación realizada por (CASTRO POLO, et al, 2015), que realizo un análisis 
costo beneficio al programa de seguridad basada en el comportamiento, según el 
modelo antecedente – comportamiento – consecuencia, para el fortalecimiento de la 
cultura preventiva en la empresa agro industrial paramonga”, y que resulto viable para 
la empresa. Al examinar las teorías de UBALDO, C, en la tesis denominada: 
Influencia de la seguridad basada en el comportamiento para administrar los 
accidentes en las operaciones de la ECM JRC Compañía Minera El Brocal S.A., 
menciona las ventajas de la seguridad basada en el comportamiento definiendo las 
siguientes, como primer punto, se integra a la seguridad, concentrándose en modificar 
los comportamientos inseguros de los trabajadores, también, fortalece la 
concientización sobre los procedimientos seguros de trabajo, promueve el trabajo en 
equipo, mejora continua, en el desempeño seguro y finalmente promueve el aumento 










1. El estudio permitió identificar el nivel de compromiso y responsabilidad 
organizacional en la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C, la 
dimensión responsabilidad organizacional, en primer lugar, se encontró con un 84% el 
nivel alto, lo que indica que la mayoría de los colaboradores conocen las funciones de 
su puesto de trabajo , respetan los reglamentos establecidos por la organización, como 
horarios y demás, buscan soluciones si es que se le presentan, alcanzan las metas que 
se le proponen y las medidas de seguridad procuran cumplirlas completamente, en 
segundo lugar se encontró con un 14% el nivel medio, que refleja que algunos 
colaboradores desconocen las funciones de su puesto de trabajo, las reglas no las 
cumplen totalmente y son indiferentes con sus compañeros, finalmente se encuentra 
con un 2% el nivel bajo, lo cual indica la baja responsabilidad de colaboradores para 
desarrollar su trabajo, para la dimensión de compromiso, en primer lugar, se encontró 
el nivel alto un 74%, lo cual refleja que la mayoría de la institución se identifica e 
involucra con la empresa, no solo en el nivel laboral sino también fuera de este, además 
se sienten orgullosos de pertenecer a la organización y consideran valiosa la función 
de cada colaborador; seguido con un 26% se encuentra el nivel medio el cual indica la 
complacencia de los colaboradores con su trabajo y el compromiso con el 
cumplimiento de las metas pero en un nivel neutro. 
 
2. Los actos sub-estándares más recurrentes que se identificaron en la planta de 
producción de la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto, fueron un total de 26 
actos sub-estándares, siendo los más recurrentes los siguientes: el trabajador realiza la 
tarea sin prisa concentrándose en lo que hace, con 4 comportamientos inseguros, 
abandona los equipos o herramientas de trabajo en cualquier zona donde transitan 
personas, con 5, mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito, con 3, recibe o 
alcanza sus herramientas de trabajo adecuadamente, con 1, mantiene orden de los 
materiales, herramientas y equipos utilizados con 4, mantiene su puesto de trabajo, 
limpio y ordenado con 6, realiza el correcto procedimiento para levantar una carga con 










3. Los planes de acción que se consideraron para la implementación del programa de 
seguridad basado en el comportamiento, incluyeron la creación de un tríptico, talleres 
sobre importancia de orden y limpieza en los puestos de trabajo, ergonomía: 
importancia de las pausas activas y la retroalimentación a los trabajadores. 
4. El estudio permitió identificar el nivel de aprendizaje y satisfacción de los planes de 
acción en la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C, la dimensión de 
aprendizaje, en primer lugar, se encontró con un 83% el nivel alto, lo que indica que 
la mayoría de los colaboradores aprendió sobre el contenido de los talleres, y 
consideran importante lo aprendido para el trabajo que realizan, en segundo lugar, se 
obtuvo un 15% el nivel medio, lo cual  refleja que algunos trabajadores no 
comprendieron los talleres, y no consideran el contenido actual, finalmente el nivel 
bajo obtuvo un 2%, lo cual muestra que los trabajadores no consideran los talleres 
importantes para el trabajo que realizan, además no lograron motivar su forma de 
trabajar, para la dimensión de satisfacción del taller, en primer lugar, se encontró con 
un 66%, el nivel alto, lo cual muestra que los trabajadores se sintieron satisfechos en 
las dinámicas de los talleres, en segundo lugar, se encontró un 31%, el nivel medio lo 
cual refleja que los trabajadores no se sintieron muy complacientes con respecto a los 
talleres, ni a las dinámicas, y en último lugar un 4%, lo cual indica que los 
colaboradores no consideran dinámicos ni entretenidos los talleres, además  no se 
sintieron satisfechos con los materiales de trabajo. 
5. los actos sub-estándares que se identificaron después de los planes de acción, en la 
planta de producción de la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto, fueron un 
total de 11 actos sub-estándares, siendo los más recurrentes los siguientes: el trabajador 
realiza la tarea sin prisa concentrándose en lo que hace, con 3 comportamientos 
inseguros, adopta una posición incorrecta en los puestos de trabajo, con 1, abandona 
los equipos o herramientas de trabajo en cualquier zona donde transitan personas, con 
4, mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito, con 2, y mantiene su puesto 
de trabajo limpio y ordenado con 1. 
6. El análisis Costo Beneficio del programa de seguridad basado en el comportamiento, 
que se calculó para el proyecto fue de 19.40 soles, lo cual expresa que, por cada sol 








Se sugiere crear una cultura organizacional con un enfoque de comunicación 
horizontal, donde todos los colaboradores sean tomados en cuenta, y de esta manera 
poder aumentar el compromiso y la responsabilidad organizacional de los 
trabajadores.   
Por otra parte, se recomienda realizar, un IPERC (Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y determinación de controles), (Ver anexo Tabla: Tabla 36, 
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles de la 
empresa Asociación Agrícola Compositan Alto, año 2019), (Ver anexo Tabla: 
Tabla 37: Lista general de peligros, en la empresa Asociación Agrícola Compositan 
Alto S.A.C, año 2019) 
Por otro lado, se sugiere realizar un mapa de riesgos en la empresa Asociación 
Compositan Alto S.A.C, (Ver anexo Figura: Figura 59, Mapa de riesgos, año 2019, 
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ANEXO DE TABLAS 
Tabla 7: Fechas de Aplicación del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento, 
2019. 
APLICACIÓN DE 













Fuente: Elaboración propia 
Tabla 8: Grupo de observadores para la aplicación del programa de seguridad basado en el 
comportamiento, 2019. 
N° OBSERVADORES 
1 BOY VASQUEZ ENRIQUE JANNIER  
2 CATALAN CORCUERA CESAR HUMBERTO 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 9: Duración de las observaciones a los puestos de trabajo, 2019. 
 
Fuente: Elaboración propia  
EVALUACIÓN DE LA 

















DURACIÓN DE LAS OBSERVACIONES  
Tiempo estimado de las observaciones 110 minutos 







Tabla 10: Registro de Actos Sub-estándares -  Semana 02, 12 y 13 de abril del año 2019 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
        
LISTAS DE VERIFICACIÓN 
REALIZADAS 
386 22 21 22 22 20 18 22 22 22 21 22 21 22 22 21 22 22 22 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 12 de abril del 2019 09:32:00 Recepción de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 12 de abril del 2019 09:43:00 Pesado y registro de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 12 de abril del 2019 09:53:00 Lavado de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 12 de abril del 2019 10:12:00 Selección de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 12 de abril del 2019 10:21:00 2do Lavado en Tina de Burbujeo Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
6 12 de abril del 2019 10:32:00 Pre-enfriado en hidrocooler Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 12 de abril del 2019 10:41:00 2da Selección y Control de Calidad Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 12 de abril del 2019 10:52:00 Corte Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 12 de abril del 2019 11:03:00 Armado de cajas Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 12 de abril del 2019 11:13:00 Pesado y empaquetado Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 12 de abril del 2019 11:20:00 Almacenado en cámara Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 13 de abril del 2019 15:33:00 Recepción de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 13 de abril del 2019 15:40:00 Pesado y registro de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 13 de abril del 2019 15:51:00 Lavado de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 13 de abril del 2019 16:03:00 Selección de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 13 de abril del 2019 16:14:00 2do Lavado en Tina de Burbujeo Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 13 de abril del 2019 16:23:00 Pre-enfriado en hidrocooler Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 13 de abril del 2019 16:33:00 2da Selección y Control de Calidad Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 13 de abril del 2019 16:42:00 Corte Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
20 13 de abril del 2019 16:52:00 Armado de cajas Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 13 de abril del 2019 17:10:00 Pesado y empaquetado Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 










Tabla 11: Ponderación de registro de actos sub-estándares – Semana 02, 12 y 13 de abril del año 2019 
 
Fuente: Elaboración propia 
COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS 
















1 El trabajador utiliza toca al ingresar a la Planta  22 0 100.00% 0.00% 
2 El trabajador limpia las  botas de jebe al ingresar a la Planta 21 1 95.45% 4.55% 
3 El trabajador se coloca adecuadamente los equipos de protección personal 22 0 100.00% 0.00% 
4 El trabajador utiliza guardapolvo de seguridad 22 0 100.00% 0.00% 
5 El trabajador realiza el correcto procedimiento para levantar una carga  20 2 90.91% 9.09% 
6 El trabajador mantiene su puesto de trabajo, limpio y ordenado. 18 4 81.82% 18.18% 
7 
El trabajador mantiene el orden de los materiales, herramientas y equipos 
utilizados 
22 0 100.00% 0.00% 
8 El trabajador utiliza correctamente sus herramientas o equipos de trabajo 22 0 100.00% 0.00% 
9 El trabajador recibe o alcanza sus herramientas de trabajo adecuadamente  22 0 100.00% 0.00% 
10 El trabajador mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito 21 1 95.45% 4.55% 
11 
Depositan correctamente los residuos sólidos o líquidos en sus respectivos 
contenedores 
22 0 100.00% 0.00% 
12 
 El trabajador abandona los equipos o herramientas de trabajo en cualquier 
zona donde transitan personas 
21 1 95.45% 4.55% 
13 El trabajador adopta una posición incorrecta en los puestos de trabajo. 22 0 100.00% 0.00% 
14 
El trabajador realiza bromas pesadas cuando se está manipulando 
herramientas o  maquinarias de trabajo 
22 0 100.00% 0.00% 
15 Realiza la tarea sin prisa, concentrándose en lo que hace 21 1 95.45% 4.55% 
16 El trabajador no ingresa a Áreas Restringidas 22 0 100.00% 0.00% 
17 Trabajar bajo los efectos del Alcohol y/o sustancias psicoactivas 22 0 100.00% 0.00% 
18 El trabajador levanta cargas mayores a 25 kg 22 0 100.00% 0.00% 







Tabla 12: Ponderación del registro de comportamientos graves - Semana 02, 12 y 13 de abril del año 2019. 
 
REPORTES 
Nº  TOTAL DE 
COMPORTAMIENTOS  
RIESGOSOS ABRIL 
Nº  TOTAL DE 
COMPORTAMIENTOS  
RIESGOSOS JUNIO 










¿Observó algún acto inseguro cometido por los 
trabajadores? 
0 0 0,00% 
   
2 
¿Observó alguna falta grave al reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo? 
0 0 0,00% 
   
TOTAL 0 0 0,00% 
   
 
















Tabla 13: Registro de Actos Sub-estándares -  Semana 03, 19 y 20 de abril del año 2019. 
Fuente: Elaboración propia 
      LISTAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS 388 22 22 22 22 22 21 20 22 21 22 22 20 22 22 20 22 22 22 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
 
                  
23 19 de abril del 2019 09:31:00 Recepción de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 19 de abril del 2019 09:40:00 Pesado y registro de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 19 de abril del 2019 09:52:00 Lavado de materia prima 
Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
26 19 de abril del 2019 10:02:00 Selección de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 19 de abril del 2019 10:14:00 2do Lavado en Tina de Burbujeo 
Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 19 de abril del 2019 10:23:00 Pre-enfriado en hidrocooler 
Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 19 de abril del 2019 10:35:00 2da Selección y Control de Calidad 
Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 19 de abril del 2019 10:47:00 Corte Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 19 de abril del 2019 10:53:00 Armado de cajas Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 19 de abril del 2019 11:10:00 Pesado y empaquetado Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
33 19 de abril del 2019 11:20:00 Almacenado en cámara Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
34 20 de abril del 2019 15:30:00 Recepción de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 20 de abril del 2019 15:40:00 Pesado y registro de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 20 de abril del 2019 15:51:00 Lavado de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 20 de abril del 2019 16:03:00 Selección de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 20 de abril del 2019 16:14:00 2do Lavado en Tina de Burbujeo Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
39 20 de abril del 2019 16:23:00 Pre-enfriado en hidrocooler Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 20 de abril del 2019 16:35:00 2da Selección y Control de Calidad Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 20 de abril del 2019 16:42:00 Corte Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 20 de abril del 2019 16:52:00 Armado de cajas Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 20 de abril del 2019 17:14:00 Pesado y empaquetado Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 









Tabla 14: Ponderación del registro de actos sub-estándares - Semana 03, 19 y 20 de abril del año 2019. 
COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS 












% DE COMPORTAMIENTOS 
RIESGOSOS  
(ABRIL) 
1 El trabajador utiliza toca al ingresar a la Planta  22 0 100.00% 0.00% 
2 El trabajador limpia las  botas de jebe al ingresar a la Planta 22 0 100.00% 0.00% 
3 El trabajador se coloca adecuadamente los equipos de protección personal 22 0 100.00% 0.00% 
4 El trabajador utiliza guardapolvo de seguridad 22 0 100.00% 0.00% 
5 El trabajador realiza el correcto procedimiento para levantar una carga  22 0 100.00% 0.00% 
6 El trabajador mantiene su puesto de trabajo, limpio y ordenado. 21 1 95.45% 4.55% 
7 
El trabajador mantiene el orden de los materiales, herramientas y equipos 
utilizados 
20 2 90.91% 9.09% 
8 El trabajador utiliza correctamente sus herramientas o equipos de trabajo 22 0 100.00% 0.00% 
9 El trabajador recibe o alcanza sus herramientas de trabajo adecuadamente  21 1 95.45% 4.55% 
10 El trabajador mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito 22 0 100.00% 0.00% 
11 
Depositan correctamente los residuos sólidos o líquidos en sus respectivos 
contenedores 
22 0 100.00% 0.00% 
12 
 El trabajador abandona los equipos o herramientas de trabajo en cualquier 
zona donde transitan personas 
20 2 90.91% 9.09% 
13 El trabajador adopta una posición incorrecta en los puestos de trabajo. 22 0 100.00% 0.00% 
14 
El trabajador realiza bromas pesadas cuando se está manipulando 
herramientas o  maquinarias de trabajo 
22 0 100.00% 0.00% 
15 Realiza la tarea sin prisa, concentrándose en lo que hace 20 2 90.91% 9.09% 
16 El trabajador no ingresa a Áreas Restringidas 22 0 100.00% 0.00% 
17 Trabajar bajo los efectos del Alcohol y/o sustancias psicoactivas 22 0 100.00% 0.00% 
18 El trabajador levanta cargas mayores a 25 kg 22 0 100.00% 0.00% 
TOTAL 388 8 97.98% 2.02% 
 







Tabla 15: Ponderación del registro de comportamientos graves - Semana 03, 19 y 20 de abril del año 2019. 
 













Nº  TOTAL DE 
COMPORTAMIENTOS  
RIESGOSOS ABRIL 
Nº  TOTAL DE 
COMPORTAMIENTOS  
RIESGOSOS JUNIO 












¿Observó algún acto inseguro cometido por los 
trabajadores? 
1 0 100,00% 
  Los trabajadores 
sobrecargan la stocka 
2 
¿Observó alguna falta grave al reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo? 
0 0 0,00% 
   







Tabla 16: Registro de Actos Sub-estándares -  Semana 04, 26 y 27 de abril del año 2019. 
 
        LISTAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS 388 22 22 22 22 22 21 20 22 22 20 22 20 22 22 21 22 22 22 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































45 26 de abril del 2019 09:32:00 Recepción de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 26 de abril del 2019 09:43:00 Pesado y registro de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 26 de abril del 2019 09:53:00 Lavado de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 26 de abril del 2019 10:12:00 Selección de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
49 26 de abril del 2019 10:21:00 2do Lavado en Tina de Burbujeo Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
50 26 de abril del 2019 10:32:00 Pre-enfríado en hidrocooler Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 26 de abril del 2019 10:41:00 2da Selección y Control de Calidad Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 26 de abril del 2019 10:52:00 Corte Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 26 de abril del 2019 11:03:00 Armado de cajas Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 26 de abril del 2019 11:13:00 Pesado y empaquetado Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 26 de abril del 2019 11:20:00 Almacenado en cámara Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 27 de abril del 2019 15:36:00 Recepción de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 27 de abril del 2019 15:41:00 Pesado y registro de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 27 de abril del 2019 15:51:00 Lavado de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 27 de abril del 2019 16:03:00 Selección de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
60 27 de abril del 2019 16:14:00 2do Lavado en Tina de Burbujeo Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 27 de abril del 2019 16:23:00 Pre-enfríado en hidrocooler Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 27 de abril del 2019 16:33:00 2da Selección y Control de Calidad Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 27 de abril del 2019 16:42:00 Corte Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 27 de abril del 2019 16:52:00 Armado de cajas 
Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 27 de abril del 2019 17:12:00 Pesado y empaquetado Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 27 de abril del 2019 17:20:00 Almacenado en cámara Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 








Tabla 17: Ponderación del registro de actos sub-estándares - Semana 04, 26 y 27 de abril del año 2019. 
COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS 








% DE COMPORTAMIENTOS 
RIESGOSOS 
 (ABRIL) 
% DE COMPORTAMIENTOS 
RIESGOSOS  
(ABRIL) 
1 El trabajador utiliza toca al ingresar a la Planta  22 0 100.00% 0.00% 
2 El trabajador limpia las  botas de jebe al ingresar a la Planta 22 0 100.00% 0.00% 
3 El trabajador se coloca adecuadamente los equipos de protección personal 22 0 100.00% 0.00% 
4 El trabajador utiliza guardapolvo de seguridad 22 0 100.00% 0.00% 
5 El trabajador realiza el correcto procedimiento para levantar una carga  22 0 100.00% 0.00% 
6 El trabajador mantiene su puesto de trabajo, limpio y ordenado. 21 1 95.45% 4.55% 
7 
El trabajador mantiene el orden de los materiales, herramientas y equipos 
utilizados 
20 2 90.91% 9.09% 
8 El trabajador utiliza correctamente sus herramientas o equipos de trabajo 22 0 100.00% 0.00% 
9 El trabajador recibe o alcanza sus herramientas de trabajo adecuadamente  22 0 100.00% 0.00% 
10 El trabajador mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito 20 2 90.91% 9.09% 
11 
Depositan correctamente los residuos sólidos o líquidos en sus respectivos 
contenedores 
22 0 100.00% 0.00% 
12 
 El trabajador abandona los equipos o herramientas de trabajo en cualquier zona 
donde transitan personas 
20 2 90.91% 9.09% 
13 El trabajador adopta una posición incorrecta en los puestos de trabajo. 22 0 100.00% 0.00% 
14 
El trabajador realiza bromas pesadas cuando se está manipulando herramientas o  
maquinarias de trabajo 
22 0 100.00% 0.00% 
15 Realiza la tarea sin prisa, concentrándose en lo que hace 22 1 95.65% 4.35% 
16 El trabajador no ingresa a Áreas Restringidas 21 0 100.00% 0.00% 
17 Trabajar bajo los efectos del Alcohol y/o sustancias psicoactivas 22 0 100.00% 0.00% 
18 El trabajador levanta cargas mayores a 25 kg 22 0 100.00% 0.00% 
TOTAL 388 8 97.98% 2.02% 
 







Tabla 18: Ponderación del registro de comportamientos graves - Semana 04, 26 y 27 de abril del año 2019. 
 
 











Nº  TOTAL DE 
COMPORTAMIENTOS  
RIESGOSOS ABRIL 
Nº  TOTAL DE 
COMPORTAMIENTOS  
RIESGOSOS JUNIO 













¿Observó algún acto inseguro cometido por los 
trabajadores? 1 0 100,00% 





¿Observó alguna falta grave al reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo? 0 0 0,00% 
   







Tabla 19: Datos del registro del mes de abril del año 2019. 
 
DATOS DEL MES DE ABRIL  






















66 1162 26 2 1188 97,81% 2,19% 1,7% 0,00% 
 
 










ABRIL SEMANA 2 22 386 10 0 396 97,47% 2,53% 1,7% 100,00% 
ABRIL SEMANA 3 22 388 8 1 396 97,98% 2,02% 1,7% 0,00% 









Fuente: Elaboración propia 








Comportamiento MES DE ABRIL 
Seguro Riesgoso 
El trabajador utiliza toca al ingresar a la Planta  66 0 
El trabajador limpia las  botas de jebe al ingresar a la Planta 65 1 
El trabajador se coloca adecuadamente los equipos de protección personal 66 0 
El trabajador utiliza guardapolvo de seguridad 66 0 
El trabajador realiza el correcto procedimiento para levantar una carga  64 2 
El trabajador mantiene su puesto de trabajo, limpio y ordenado. 60 6 
El trabajador mantiene el orden de los materiales, herramientas y equipos utilizados 62 4 
El trabajador utiliza correctamente sus herramientas o equipos de trabajo 66 0 
El trabajador recibe o alcanza sus herramientas de trabajo adecuadamente  65 1 
El trabajador mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito 63 3 
Depositan correctamente los residuos sólidos o líquidos en sus respectivos contenedores 66 0 
 El trabajador abandona los equipos o herramientas de trabajo en cualquier zona donde transitan personas 61 5 
El trabajador adopta una posición incorrecta en los puestos de trabajo. 66 0 
El trabajador realiza bromas pesadas cuando se está manipulando herramientas o  maquinarias de trabajo 66 0 
Realiza la tarea sin prisa, concentrándose en lo que hace 62 4 
El trabajador no ingresa a Áreas Restringidas 66 0 
Trabajar bajo los efectos del Alcohol y/o sustancias psicoactivas 66 0 
El trabajador levanta cargas mayores a 25 kg 66 0 
Total Comportamientos 1,162 26 
 % de Comportamientos 97.81% 2.19% 
¿Observó algún acto inseguro cometido por los trabajadores? 2 
¿Observó alguna falta grave al reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? 0 
















2016 37 1 1 
2017 42 3 0 
2018 45 4 1 
 












Tabla 22: Base de datos de accidentes en los puestos de trabajo de la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C, año 2018 
BASE DE DATOS DE ACCIDENTES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA 




























OPERARIO GOLPE LEVE  
















Por tener el área en desorden, sufrió un 



















OPERARIO QUEMADURA Por trabajar sin equipo epp 
 









Tabla 23: Registro de Actos Sub-estándares, Después de los planes de acción -  Semana 03, 14 y 15 de junio del año 2019. 
 
      LISTAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS 390 22 22 22 22 22 21 22 22 22 20 22 19 22 22 22 22 22 22 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 14 de junio del 2019 09:31:00 Recepción de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 14 de junio del 2019 09:40:00 Pesado y registro de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 14 de junio del 2019 09:52:00 Lavado de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
4 14 de junio del 2019 10:02:00 Selección de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 14 de junio del 2019 10:14:00 2do Lavado en Tina de Burbujeo Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 14 de junio del 2019 10:23:00 Pre-enfriado en hidrocooler Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 14 de junio del 2019 10:35:00 2da Selección y Control de Calidad Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
8 14 de junio del 2019 10:47:00 Corte Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 14 de junio del 2019 10:53:00 Armado de cajas Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 14 de junio del 2019 11:10:00 Pesado y empaquetado Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 14 de junio del 2019 11:20:00 Almacenado en cámara Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 15 de junio del 2019 15:30:00 Recepción de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 15 de junio del 2019 15:40:00 Pesado y registro de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 15 de junio del 2019 15:51:00 Lavado de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 15 de junio del 2019 16:03:00 Selección de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 15 de junio del 2019 16:14:00 2do Lavado en Tina de Burbujeo Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 15 de junio del 2019 16:23:00 Pre-enfríado en hidrocooler Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 15 de junio del 2019 16:35:00 2da Selección y Control de Calidad Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 15 de junio del 2019 16:42:00 Corte Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 15 de junio del 2019 16:52:00 Armado de cajas Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 15 de junio del 2019 17:14:00 Pesado y empaquetado Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 15 de junio del 2019 17:20:00 Almacenado en cámara Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
 







Tabla 24: Ponderación del registro de actos sub-estándares, Después de los planes de acción - Semana 03, 14 y 15 de junio del año 2019. 
COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS 








% DE COMPORTAMIENTOS 
RIESGOSOS 
 (JUNIO) 
% DE COMPORTAMIENTOS 
RIESGOSOS  
(JUNIO) 
1 El trabajador utiliza toca al ingresar a la Planta  22 0 100.00% 0.00% 
2 El trabajador limpia las  botas de jebe al ingresar a la Planta 22 0 100.00% 0.00% 
3 El trabajador se coloca adecuadamente los equipos de protección personal 22 0 100.00% 0.00% 
4 El trabajador utiliza guardapolvo de seguridad 22 0 100.00% 0.00% 
5 El trabajador realiza el correcto procedimiento para levantar una carga  22 0 100.00% 0.00% 
6 El trabajador mantiene su puesto de trabajo, limpio y ordenado. 21 1 95.45% 4.55% 
7 
El trabajador mantiene el orden de los materiales, herramientas y equipos 
utilizados 
22 0 100.00% 0.00% 
8 El trabajador utiliza correctamente sus herramientas o equipos de trabajo 22 0 100.00% 0.00% 
9 El trabajador recibe o alcanza sus herramientas de trabajo adecuadamente  22 0 100.00% 0.00% 
10 El trabajador mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito 20 2 90.91% 9.09% 
11 
Depositan correctamente los residuos sólidos o líquidos en sus respectivos 
contenedores 
22 0 100.00% 0.00% 
12 
 El trabajador abandona los equipos o herramientas de trabajo en cualquier zona 
donde transitan personas 
19 3 86.36% 13.64% 
13 El trabajador adopta una posición incorrecta en los puestos de trabajo. 22 0 100.00% 0.00% 
14 
El trabajador realiza bromas pesadas cuando se está manipulando herramientas o  
maquinarias de trabajo 
22 0 100.00% 0.00% 
15 Realiza la tarea sin prisa, concentrándose en lo que hace 22 0 100.00% 0.00% 
16 El trabajador no ingresa a Áreas Restringidas 22 0 100.00% 0.00% 
17 Trabajar bajo los efectos del Alcohol y/o sustancias psicoactivas 22 0 100.00% 0.00% 
18 El trabajador levanta cargas mayores a 25 kg 22 0 100.00% 0.00% 












Tabla 25: Ponderación del registro de comportamientos graves, Después de los planes de acción - Semana 03, 14 y 15 en junio del año 2019. 
 












Nº  TOTAL DE 
COMPORTAMIENTOS  
RIESGOSOS ABRIL 
Nº  TOTAL DE 
COMPORTAMIENTOS  
RIESGOSOS JUNIO 













¿Observó algún acto inseguro cometido por los 
trabajadores? 










¿Observó alguna falta grave al reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo? 















Tabla 26: Registro de Actos Sub-estándares, Después de los planes de acción -  Semana 04, 21 y 22 de junio del año 2019. 
      LISTAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS 393 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 20 22 22 22 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23 21 de junio del 2019 09:31:00 Recepción de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 21 de junio del 2019 09:40:00 Pesado y registro de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 21 de junio del 2019 09:52:00 Lavado de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 21 de junio del 2019 10:02:00 Selección de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 21 de junio del 2019 10:14:00 2do Lavado en Tina de Burbujeo Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 21 de junio del 2019 10:23:00 Pre-enfríado en hidrocooler Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 21 de junio del 2019 10:35:00 2da Selección y Control de Calidad Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
30 21 de junio del 2019 10:47:00 Corte Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 21 de junio del 2019 10:53:00 Armado de cajas Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 21 de junio del 2019 11:10:00 Pesado y empaquetado Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 21 de junio del 2019 11:20:00 Almacenado en cámara Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 22 de junio del 2019 15:30:00 Recepción de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 22 de junio del 2019 15:40:00 Pesado y registro de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 22 de junio del 2019 15:51:00 Lavado de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 22 de junio del 2019 16:03:00 Selección de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
38 22 de junio del 2019 16:14:00 2do Lavado en Tina de Burbujeo Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 22 de junio del 2019 16:23:00 Pre-enfríado en hidrocooler Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
40 22 de junio del 2019 16:35:00 2da Selección y Control de Calidad Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 22 de junio del 2019 16:42:00 Corte Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 22 de junio del 2019 16:52:00 Armado de cajas Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 22 de junio del 2019 17:14:00 Pesado y empaquetado Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 22 de junio del 2019 17:20:00 Almacenado en cámara Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 









Tabla 27: Ponderación del registro de actos sub-estándares, Después de los planes de acción - Semana 04, 21 y 22 de junio del año 2019. 
COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS 








% DE COMPORTAMIENTOS 
RIESGOSOS 
 (JUNIO) 
% DE COMPORTAMIENTOS 
RIESGOSOS  
(JUNIO) 
1 El trabajador utiliza toca al ingresar a la Planta  22 0 100.00% 0.00% 
2 El trabajador limpia las  botas de jebe al ingresar a la Planta 22 0 100.00% 0.00% 
3 El trabajador se coloca adecuadamente los equipos de protección personal 22 0 100.00% 0.00% 
4 El trabajador utiliza guardapolvo de seguridad 22 0 100.00% 0.00% 
5 El trabajador realiza el correcto procedimiento para levantar una carga  22 0 100.00% 0.00% 
6 El trabajador mantiene su puesto de trabajo, limpio y ordenado. 22 0 100.00% 0.00% 
7 
El trabajador mantiene el orden de los materiales, herramientas y equipos 
utilizados 
22 0 100.00% 0.00% 
8 El trabajador utiliza correctamente sus herramientas o equipos de trabajo 22 0 100.00% 0.00% 
9 El trabajador recibe o alcanza sus herramientas de trabajo adecuadamente  22 0 100.00% 0.00% 
10 El trabajador mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito 22 0 90.91% 9.09% 
11 
Depositan correctamente los residuos sólidos o líquidos en sus respectivos 
contenedores 
22 0 100.00% 0.00% 
12 
 El trabajador abandona los equipos o herramientas de trabajo en cualquier zona 
donde transitan personas 
21 1 95.45% 4.55% 
13 El trabajador adopta una posición incorrecta en los puestos de trabajo. 22 0 100.00% 0.00% 
14 
El trabajador realiza bromas pesadas cuando se está manipulando herramientas o  
maquinarias de trabajo 
22 0 100.00% 0.00% 
15 Realiza la tarea sin prisa, concentrándose en lo que hace 20 2 90.91% 9.09% 
16 El trabajador no ingresa a Áreas Restringidas 22 0 100.00% 0.00% 
17 Trabajar bajo los efectos del Alcohol y/o sustancias psicoactivas 22 0 100.00% 0.00% 
18 El trabajador levanta cargas mayores a 25 kg 22 0 100.00% 0.00% 
TOTAL 393 3 99.24% 0.76% 








Tabla 28: Ponderación del registro de comportamientos graves, Después de los planes de acción - Semana 03, 14 y 15 en junio del año 2019. 
 












Nº  TOTAL DE 
COMPORTAMIENTOS  
RIESGOSOS ABRIL 
Nº  TOTAL DE 
COMPORTAMIENTOS  
RIESGOSOS JUNIO 













¿Observó algún acto inseguro cometido por los 
trabajadores? 










¿Observó alguna falta grave al reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo? 














Tabla 29: Registro de Actos Sub-estándares, Después de los planes de acción -  Semana 05, 28 y 29 de junio del año 2019. 
        
LISTAS DE VERIFICACIÓN 
REALIZADAS 
394 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 21 22 22 22 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































45 28 de junio del 2019 09:32:00 Recepción de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 28 de junio del 2019 09:43:00 Pesado y registro de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 28 de junio del 2019 09:53:00 Lavado de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 28 de junio del 2019 10:12:00 Selección de materia prima Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 28 de junio del 2019 10:21:00 2do Lavado en Tina de Burbujeo Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 28 de junio del 2019 10:32:00 Pre-enfriado en hidrocooler Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 28 de junio del 2019 10:41:00 2da Selección y Control de Calidad Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 28 de junio del 2019 10:52:00 Corte Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 28 de junio del 2019 11:03:00 Armado de cajas Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 28 de junio del 2019 11:13:00 Pesado y empaquetado Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 28 de junio del 2019 11:20:00 Almacenado en cámara Catalan Corcuera, Cesar Humberto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
56 29 de junio del 2019 15:36:00 Recepción de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 29 de junio del 2019 15:41:00 Pesado y registro de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 29 de junio del 2019 15:51:00 Lavado de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 29 de junio del 2019 16:03:00 Selección de materia prima Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 29 de junio del 2019 16:14:00 2do Lavado en Tina de Burbujeo Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 29 de junio del 2019 16:23:00 Pre-enfriado en hidrocooler Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 29 de junio del 2019 16:33:00 2da Selección y Control de Calidad Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 29 de junio del 2019 16:42:00 Corte Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
64 29 de junio del 2019 16:52:00 Armado de cajas Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 29 de junio del 2019 17:12:00 Pesado y empaquetado Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 29 de junio del 2019 17:20:00 Almacenado en cámara Boy Vasquez ,  Enrique Jannier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 







Tabla 30: Ponderación del registro de actos sub-estándares, Después de los planes de acción - Semana 04, 21 y 22 de junio del año 2019. 
COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS 








% DE COMPORTAMIENTOS 
RIESGOSOS 
 (JUNIO) 
% DE COMPORTAMIENTOS 
RIESGOSOS  
(JUNIO) 
1 El trabajador utiliza toca al ingresar a la Planta  22 0 100.00% 0.00% 
2 El trabajador limpia las  botas de jebe al ingresar a la Planta 22 0 100.00% 0.00% 
3 El trabajador se coloca adecuadamente los equipos de protección personal 22 0 100.00% 0.00% 
4 El trabajador utiliza guardapolvo de seguridad 22 0 100.00% 0.00% 
5 El trabajador realiza el correcto procedimiento para levantar una carga  22 0 100.00% 0.00% 
6 El trabajador mantiene su puesto de trabajo, limpio y ordenado. 22 0 100.00% 0.00% 
7 
El trabajador mantiene el orden de los materiales, herramientas y equipos 
utilizados 
22 0 100.00% 0.00% 
8 El trabajador utiliza correctamente sus herramientas o equipos de trabajo 22 0 100.00% 0.00% 
9 El trabajador recibe o alcanza sus herramientas de trabajo adecuadamente  22 0 100.00% 0.00% 
10 El trabajador mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito 22 0 90.91% 9.09% 
11 
Depositan correctamente los residuos sólidos o líquidos en sus respectivos 
contenedores 
22 0 100.00% 0.00% 
12 
 El trabajador abandona los equipos o herramientas de trabajo en cualquier zona 
donde transitan personas 
22 0 100.00% 0.00% 
13 El trabajador adopta una posición incorrecta en los puestos de trabajo. 21 1 95.45% 4.55% 
14 
El trabajador realiza bromas pesadas cuando se está manipulando herramientas o  
maquinarias de trabajo 
22 0 100.00% 0.00% 
15 Realiza la tarea sin prisa, concentrándose en lo que hace 21 1 95.45% 4.55% 
16 El trabajador no ingresa a Áreas Restringidas 22 0 100.00% 0.00% 
17 Trabajar bajo los efectos del Alcohol y/o sustancias psicoactivas 22 0 100.00% 0.00% 
18 El trabajador levanta cargas mayores a 25 kg 22 0 100.00% 0.00% 
TOTAL 394 2 99.49% 0.51% 
 







Tabla 31: Ponderación del registro de comportamientos graves, Después de los planes de acción - Semana 05, 28 y 29 en junio del año 2019. 
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¿Observó algún acto inseguro cometido por los 










¿Observó alguna falta grave al reglamento interno de 















Tabla 32: Datos del registro, Después de los planes de acción - del mes de junio del año 2019. 
 
DATOS DEL MES DE JUNIO 


































JUNIO SEMANA 3 22 386 6 0 396 98,48% 1,52% 1,7% 100,00% 
JUNIO SEMANA 4 22 388 3 0 396 99,24% 0,76% 1,7% 0,00% 







Fuente: Elaboración propia  
 







Comportamiento MES DE JUNIO 
Seguro Riesgoso 
El trabajador utiliza toca al ingresar a la Planta  66 0 
El trabajador limpia las  botas de jebe al ingresar a la Planta 66 0 
El trabajador se coloca adecuadamente los equipos de protección personal 66 0 
El trabajador utiliza guardapolvo de seguridad 66 0 
El trabajador realiza el correcto procedimiento para levantar una carga  66 0 
El trabajador mantiene su puesto de trabajo, limpio y ordenado. 65 1 
El trabajador mantiene el orden de los materiales, herramientas y equipos utilizados 66 0 
El trabajador utiliza correctamente sus herramientas o equipos de trabajo 66 0 
El trabajador recibe o alcanza sus herramientas de trabajo adecuadamente  66 0 
El trabajador mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito 64 2 
Depositan correctamente los residuos sólidos o líquidos en sus respectivos contenedores 66 0 
 El trabajador abandona los equipos o herramientas de trabajo en cualquier zona donde transitan personas 62 4 
El trabajador adopta una posición incorrecta en los puestos de trabajo. 65 1 
El trabajador realiza bromas pesadas cuando se está manipulando herramientas o  maquinarias de trabajo 66 0 
Realiza la tarea sin prisa, concentrándose en lo que hace 63 3 
El trabajador no ingresa a Áreas Restringidas 66 0 
Trabajar bajo los efectos del Alcohol y/o sustancias psicoactivas 66 0 
El trabajador levanta cargas mayores a 25 kg 66 0 
Total Comportamientos 1,177 11 
 % de Comportamientos 99.07% 0.93% 
¿Observó algún acto inseguro cometido por los trabajadores? 0 
¿Observó alguna falta grave al reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? 0 
























































1 El trabajador utiliza toca al ingresar a la Planta  66 0 100.00% 0.00% 66 0 100.00% 0.00% 0.00% Se Mantiene 
2 
El trabajador limpia las  botas de jebe al ingresar a 
la Planta 
65 1 98.48% 1.52% 66 0 100.00% 0.00% 1.52% Asendio 
3 
El trabajador se coloca adecuadamente los equipos 
de protección personal 
66 0 100.00% 0.00% 66 0 100.00% 0.00% 0.00% Se Mantiene 
4 El trabajador utiliza guardapolvo de seguridad 66 0 100.00% 0.00% 66 0 100.00% 0.00% 0.00% Se Mantiene 
5 
El trabajador realiza el correcto procedimiento para 
levantar una carga  
64 2 96.97% 3.03% 66 0 100.00% 0.00% 3.03% Asendio 
6 
El trabajador mantiene su puesto de trabajo, limpio 
y ordenado. 
60 6 90.91% 9.09% 65 1 98.48% 1.52% 7.58% Ascendio 
7 
El trabajador mantiene el orden de los materiales, 
herramientas y equipos utilizados 
62 4 93.94% 6.06% 66 0 100.00% 0.00% 6.06% Ascendio 
8 
El trabajador utiliza correctamente sus herramientas 
o equipos de trabajo 
66 0 100.00% 0.00% 66 0 100.00% 0.00% 0.00% Se Mantiene 
9 
El trabajador recibe o alcanza sus herramientas de 
trabajo adecuadamente  
65 1 98.48% 1.52% 66 0 100.00% 0.00% 1.52% Ascendio 
10 
El trabajador mantiene el área de trabajo despejada 
para el tránsito 
63 3 95.45% 4.55% 64 2 96.97% 3.03% 1.52% Ascendio 
11 
Depositan correctamente los residuos sólidos o 
líquidos en sus respectivos contenedores 
66 0 100.00% 0.00% 66 0 100.00% 0.00% 0.00% Se Mantiene 
12 
 El trabajador abandona los equipos o herramientas 
de trabajo en cualquier zona donde transitan 
personas 
61 5 92.42% 7.58% 62 4 93.94% 6.06% 1.52% Ascendio 
13 
El trabajador adopta una posición incorrecta en los 
puestos de trabajo. 
66 0 100.00% 0.00% 65 1 98.48% 1.52% -1.52% Descendio 
14 
El trabajador realiza bromas pesadas cuando se está 
manipulando herramientas o  maquinarias de 
trabajo 
66 0 100.00% 0.00% 66 0 100.00% 0.00% 0.00% Se Mantiene 
15 
Realiza la tarea sin prisa, concentrándose en lo que 
hace 
62 4 93.94% 6.06% 63 3 95.45% 4.55% 1.52% Ascendio 
16 El trabajador no ingresa a Áreas Restringidas 66 0 100.00% 0.00% 66 0 100.00% 0.00% 0.00% Se Mantiene 
17 
Trabajar bajo los efectos del Alcohol y/o sustancias 
psicoactivas 
66 0 100.00% 0.00% 66 0 100.00% 0.00% 0.00% Se Mantiene 
18 El trabajador levanta cargas mayores a 25 kg 66 0 100.00% 0.00% 66 0 100.00% 0.00% 0.00% Se Mantiene 
TOTAL 1162 26 97.81% 2.19% 1177 11 99.07% 0.93%     
                        







Tabla 35: Ponderación del registro de comportamientos graves, Antes y Después de los planes de acción, mes de abril y junio del año 2019. 
 
 









Nº  TOTAL DE 
COMPORTAMIENTOS  
RIESGOSOS ABRIL 
Nº  TOTAL DE 
COMPORTAMIENTOS  
RIESGOSOS JUNIO 













¿Observó algún acto inseguro cometido por los 










¿Observó alguna falta grave al reglamento interno de 














Tabla 36: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles de la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto, año 2019 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CÓDIGO:   
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMIANCIÓN DE CONTROLES                                                                                                                                   
DE LA EMPRESA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA COMPOSITAN ALTO 
VERSIÓN: 
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 Laborar realizando posturas 
forzadas durante la jornada 
de trabajo. 
 Laborar de pie durante toda 
la jornada de trabajo. 
 
 
 Realizar movimiento 
repetitivo- 
 Manipular cajas con un 























 Objetos mal ubicados. 
 Laborar en un ambiente con 
piso mojado durante toda la 
jornada de trabajo. 
 Objetos mal ubicados. 
 Cortar los espárragos con 
EPP inadecuados (Guantes 
de látex) durante toda la 
jornada de trabajo. 
 
 
 Laborar en un ambiente 
con piso mojado durante 
toda su jornada. 
 Apilar las cajas 
inadecuadamente. 
 Laborar con palest 
inadecuados. 














 Manipulación de carga de 
forma repetitiva. 
 Pozo de agua sin 
señalización. 




 Trabajar en un ambiente 
por debajo de los límites 
máximos permitos. 
 Trabajar en computadoras 







 Cables Eléctricos Expuestos 
 
 Presencia de cables 
eléctricos sueltos 


















Tabla 39: Sesgo de la variable dependiente, año 2019 
ABRIL JUNIO Z (ABRIL) Z (JUNIO) 
16 18 -2.77596097 0.39433792 
16 18 -2.77596097 0.39433792 
18 17 0.68089609 -1.77452062 
18 18 0.68089609 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 17 0.68089609 -1.77452062 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
17 17 -1.04753244 -1.77452062 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 17 0.68089609 -1.77452062 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 16 0.68089609 -3.94337916 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 16 0.68089609 -3.94337916 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 17 0.68089609 -1.77452062 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 







18 17 0.68089609 -1.77452062 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 17 0.68089609 -1.77452062 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
17 17 -1.04753244 -1.77452062 
18 18 0.68089609 0.39433792 
18 18 0.68089609 0.39433792 
17 18 -1.04753244 0.39433792 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
0.57856023 0.46107203 DESV 







Tabla 40: Datos del costo por enfermedad ocupacional, en la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto, año 2018. 
ENFERMEDAD OCUPACIONAL  
UNITARIO 
COSTO TOTAL 
1 ARTERIOPATÍAS VASOMOTORAS 6 1500 9000 
2 
REUMATISMOS Y TRASTORNOS 
MUSCULARES 
18 850 15300 
3 LUMBALGIAS/HERNIAS 21 500 10500 
   TOTAL  S/                                                34,800.00  
Fuente: Datos de la empresa 
Tabla 41: Datos del costo por accidente leve, en la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto, año 2018. 
ACCIDENTES LEVE 
1 TORCEDURAS 1 100 100 
2 CONTUSIONES/GOLPES 1 20 20 
3 HERIDAS/CORTES 1 20 20 
4 CAÍDAS AL MISMO NIVEL 1 20 20 
    160 
 Fuente: Datos de la empresa 
COSTO Ítem  Enfermedad  Nº CASOS 











Fuente: Datos de la empresa 
Tabla 43: Datos generales del gasto total por accidente leve, grave y enfermedades ocupacionales, en la empresa Asociación Agrícola 
Compositan Alto, año 2018. 
AL+AG+ENF OCUP 
GASTOS CUBIERTOS POR EL 
SEGURO 
GASTO TOTAL 
 S/                                                      35,210.00   S/                                                  12,500.00   S/                             22,710.00  
 

























Tabla 44: Datos del costo por horas extras, en la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto, año 2018. 
HORAS EXTRAS POR AUSENTISMO 
1 DESCANSO MEDICO 5 36.47 182.35 
2 GASTOS NO CUBIERTOS POR EL SEGURO 1 486.47 486.47 
    668.82 
 Fuente: Datos de la empresa 
Tabla 45: Datos de la depreciación de equipo y accesorio propuesto, en la empresa Asociación Agrícola Compositan Alto 








Proyector 1700 5 340 
Computadora 1500 5 300 
Impresora 550 5 110 
Cámara fotográfica 525 5 105 
TOTAL 4275.00 
    
 
Fuente: Elaboración propia 



































RECURSO HUMANO:             
INGENIERO DE SEGURIDAD 1 2100 11520 0.18 1440 262.50 
OPERARIOS 108 930 11520 0.08 1440 12555.00 
JEFE DE PLANTA 1 1450 11520 0.13 1440 181.25 
          TOTAL 12998.75 






















r 1 Paq 1 100 100.00 
PLUMONES Unid 5 Unid 1 3.5 17.50 
CAJA DE LAPICEROS Unid 3 Caja 24 15 1.88 
Sistema de tinta continuo  Unid 8 Caja 1 150 400.00 
BANDEJA PARA PAPEL Unid 1 Caja 1 50 50.00 
          TOTAL 569.38 


















EQUIPO:             
Proyector 1 1700 1700.00 2592000 0.001 0.20 
Computadora 1 1500 1500.00 2592000 0.001 0.17 
Impresora 1 550 550.00 2592000 0.000 0.06 
Cámara fotográfica 1 525 525.00 2592000 0.000 0.06 
Telefono 1 50 50.00 2592000 0.000 0.01 
          SUBTOTAL 0.50 
ACCESORIOS             
Conectores 3 12 36.00 518400 0.000 0.02 
Memoria USB 3 20 60.00 518400 0.000 0.03 
          SUBTOTAL 0.06 
Fuente: Elaboración propia 








Tabla 47: Datos del cuadro de depreciación de equipo y accesorio propuesto, en la empresa 
Asociación Agrícola Compositan Alto 








PROYECTOR 1700 5 340 
COMPUTADORA 1500 5 300 
IMPRESORA 550 5 110 
CÁMARA FOTOGRÁFICA 525 5 105 
TOTAL 4275.00     
  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 48: Datos del costo de personal de la empresa propuesto, Asociación Agrícola 
Compositan Alto  




OPERARIOS JEFE DE PLANTA 
2100 930 1450 
HORAL LABORALES AL 
ME 204 204 204 
S7.(H-H) 10.29 4.56 7.11 
  









Tabla 49: Beneficio en días no perdidos por ausentismo laboral, Asociación Agrícola 
Compositan Alto 
Fuente: Elaboración propia 















501 a 999 
1000 
y más 
Leves 0.23 0.77 1.10 2.03 2.70 3.24 4.61 6.62 9.45 13.50 
Graves 1.35 3.38 4.50 5.63 6.75 9.00 11.25 15.25 18.00 22.50 
Muy grave 2.25 4.50 6.75 9.90 12.15 15.75 20.25 27.00 36.00 45.00 
 
Fuente: SUNAFIL   










LEVE 2.70 4 
 S/        
44,820.00  
4 44820.0 
GRAVE 6.75 1 
 S/        
28,012.50  
1 28012.5 
MUY GRAVE 12.15 0 
 S/                       
-    
0 0.0 
        TOTAL 72832.5 
 Fuente: Elaboración propia  
BENEFICIO EN DÍAS NO PERDIDOS POR AUSENTISMO LABORAL 
DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES 
MES AÑO 
DÍAS 
TRABAJADOR S/.(D-H) TOTAL FRECUENCIA No. OPERARIOS TOTAL AHORRO 
5 36.47 182.35 3 108 59082.4 








AUMENTO DE LOS  
ACTOS 
SUBESTÁNDARES 




FALTA DE POLÍTICAS Y NORMAS 
FALTA DE COMPROMISO HACIA LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA
FALTA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 
POR PARTE DE LAS ENTIDADES 
FISCALES 
PRESENCIA DE ACTOS INSEGUROS EN EL 
AMBIENTE DE TRABAJO 
MÉTODO DE TRABAJO INADECUADO 
FALTA DE MEDIDAS DE CONTROL POR FALTA 
DE DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS REFERIDOS A 
LOS ACTOS SUBESTÁNDARES (FACTOR 
HUMANO)
CAUSA EFECTO
Poca Inversión por parte del 
Empleador
Desconocimiento por parte 
del área administrativa
Desconocimiento por parte 
de los niveles gerenciales de 
la empresa 
No se ha establecido una política de 
seguridad, en donde se contemple 
adecuar el medio de trabajo hacia todos 
los niveles de la empresa
La empresa se maneja de 
manera Empírica en temas 
relacionados a la seguridad y 
salud en el trabajo.
Falta de Información acerca 
de temas relacionados a 
seguridad ocupacional
Nulas Inspecciones en temas 
relacionados en Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
Nula capacitación en temas 
relacionadas a seguridad y 
salud en el trabajo
Falta de supervisión y control 
por parte de los 
administrativos de la empresa
Falta de Epps como (Guantes, etc)
Falta de Capacitación de los 
trabajadores
Nulas inspecciones por entes 
fiscales como Sunafil
Poca Inversión en temas 
relacionados a seguridad y 
salud en el trabajo
 
Figura 7: Diagrama Ishikawa, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C 








Figura 8: Registro de incidentes y accidentes de los años 2016, 2017 y 2018, Asociación 
Agrícola Compositan Alto S.A.C 
Fuente: Datos de la empresa 
INTERPRETACIÓN: En la Empresa Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C, se 
registraron los siguientes incidentes y accidentes, en el año 2016 se presentaron 37 incidentes 
laborales, 1 accidente leve y 1 grave, en el 2017 aumentaron los incidentes laborales a 42 y 
3 accidentes leves y ninguno grave, en el año 2018, los incidentes estuvieron cera a 45, los 







ACCIDENTES LEVES ACCIDENTES GRAVES
2016 37 1 1
2017 42 3 0





























Figura 9: Tendencia Segura y Riesgosa de Comportamientos del mes de abril, año 2019, Asociación 
Agrícola Compositan Alto S.A.C 
Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN: En la Empresa Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C, se 





SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4














































Figura 10: Tendencia Segura y Riesgosa de Comportamientos del mes de junio, año 2019, 
Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C 
Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN: En la Empresa Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C, se 
encontraron 1.52% comportamientos riesgosos en la semana 2, 0.76% en la semana 3 y 0.51% en 
la semana 4.
SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
CANTIDAD TOTAL 396 396 396
















































Figura 11: Evidencia de aplicación del cuestionario ICRO, año 2019, Asociación Agrícola 
Compositan Alto S.A.C 







Figura 12: Evidencia de aplicación del cuestionario ICRO, año 2019, Asociación Agrícola 
Compositan Alto S.A.C 













Figura 13: Planta de Procesamiento, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C 








Figura 14: Evidencia de registro de comportamientos inseguros, año 2019, Asociación Agrícola   
Compositan Alto S.A.C. 














Figura 15: Evidencia de registro de comportamientos inseguros, año 2019, Asociación Agrícola              
Compositan Alto S.A.C 









Figura 16: Evidencia de registro de comportamientos inseguros, año 2019, Asociación Agrícola 
Compositan Alto S.A.C 














Figura 17: Evidencia de registro de comportamientos inseguros, año 2019, Asociación Agrícola 
Compositan Alto S.A.C 









Figura 18: Evidencia de registro de comportamientos inseguros, año 2019, Asociación Agrícola 
Compositan Alto S.A.C 












Figura 19: Logo del programa de Seguridad Basado en el Comportamiento, año 2019, Asociación               
Agrícola Compositan Alto S.A.C 









Figura 20: Evidencia de registro de comportamientos inseguros, año 2019, Asociación Agrícola 
Compositan Alto S.A.C 














Figura 21: Evidencia de registro de comportamientos inseguros, año 2019, Asociación Agrícola 
Compositan Alto S.A.C 








Figura 22: Evidencia de registro de comportamientos inseguros, año 2019, Asociación Agrícola 
Compositan Alto S.A.C 















Figura 23: Evidencia de registro de comportamientos inseguros, año 2019, Asociación Agrícola 
Compositan Alto S.A.C 






Figura 24: Evidencia de registro de comportamientos inseguros, año 2019, Asociación Agrícola 
Compositan Alto S.A.C 















Figura 25: Evidencia del taller de metodología 5s, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C 






Figura 26: Evidencia del taller de metodología 5s, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C 
















Figura 27: Evidencia del taller de metodología 5s, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C 






Figura 28: Evidencia del taller de metodología 5s, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 
















Figura 29: Evidencia del taller de metodología 5s, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 







Figura 30: Evidencia del taller de metodología 5s, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 















Figura 31: Evidencia del taller de metodología 5s, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 







Figura 32: Evidencia del taller de metodología 5s, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 















Figura 33: Evidencia del taller de Taller de Ergonomía, año 2019, Asociación Agrícola Compositan 
Alto S.A.C. 








Figura 34: Evidencia del taller de Ergonomía, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 








Figura 35: Evidencia del taller de Ergonomía, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 




Figura 36: Evidencia del taller de Ergonomía, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 








Figura 37: Evidencia del taller de Ergonomía, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 







Figura 38: Evidencia del taller de Ergonomía, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 












Figura 39: Evidencia del taller de Ergonomía, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 40: Evidencia del taller de Ergonomía, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 














Figura 41: Evidencia del taller de Ergonomía, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 






Figura 42: Evidencia del taller de Ergonomía, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 















Figura 43: Evidencia del registro del mes de junio, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 








Figura 44: Evidencia del registro del mes de junio, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 









Figura 45: Evidencia del registro del mes de junio, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 








Figura 46: Evidencia del registro del mes de junio, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 











Figura 47: Evidencia del registro del mes de junio, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 48: Evidencia con el jefe de planta, mes de junio, año 2019, Asociación Agrícola Compositan 
Alto S.A.C. 









Figura 49: Evidencia del registro del mes de junio, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 50: Evidencia del registro del mes de junio, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 









Figura 51: Evidencia del registro del mes de junio, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 52: Evidencia del registro del mes de junio, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto 
S.A.C. 









Figura 53: Evidencia de aplicación del cuestionario de Aprendizaje y Satisfacción, año 2019, 
Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 54: Evidencia de aplicación del cuestionario de Aprendizaje y Satisfacción, año 2019, 
Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C 











Figura 55: Evidencia de la Creación del mapa de riesgo, año 2019, Asociación Agrícola 
Compositan Alto S.A.C 





Figura 56: Evidencia de la Creación del mapa de riesgo, año 2019, Asociación Agrícola 
Compositan Alto S.A.C 













Figura 57: Evidencia de la Creación del IPERC, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 58: Evidencia de la Creación del IPERC, año 2019, Asociación Agrícola Compositan Alto S.A.C 


















Figura 60: Actos sub-estándares antes y después de la aplicación de la implementación del programa 
sbc. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 61: Prueba 1: abril vs junio, año 2019 
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COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y RIESGOSOS, ANTES Y 









Figura 62: Prueba 2: desviación estándar Abril vs Junio, año 2019 
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PRUEBA 2: desviación estándar Abril vs Junio








C1. CUESTIONARIO ICRO                                  
                                   Inventario Sobre Compromiso y Responsabilidad Organizacional 
 
 
  Edad: ________   Género: (M) (F)          Fecha: ___________ 
 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas con relación a la institución donde labora y marque una 
sola alternativa con un aspa (x). Estas respuestas son anónimas.  
Opciones de respuesta: 
N CN AV CS S 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
 
Nº PREGUNTAS N CN AV CS S 
1 ¿Conoce las funciones de su puesto de trabajo?      
2 ¿Respeta las reglas y políticas de la organización, aunque no esté 
de acuerdo con alguna de ellas? 
     
3 ¿Respeta los horarios establecidos en su área de trabajo?      
4 ¿Cuándo se presenta un problema dentro de su área de trabajo, 
busca soluciones? 
     
5 ¿Alcanza las metas que se le proponen?      
6 ¿Entre compañeros se ayudan a superar las dificultades que se 
presentan para lograr los objetivos esperados? 
     
7 ¿Cumple con las medidas de seguridad establecidas?      
8 ¿Suele capacitarse de manera continua para desarrollar sus 
funciones adecuadamente? 
     
9 ¿Se siente orgulloso de pertenecer a esta organización?      
10 ¿Está dispuesto a poner mayor esfuerzo de lo que realmente se 
espera a fin de ayudar a que la organización tenga éxito? 
     
11 ¿El tiempo y esfuerzo que le da a esta organización ha tenido 
resultados positivos para usted? 
     
12 ¿Le gusta asistir a eventos de la organización?      
13 ¿Es importante la función de cada colaborador en el trabajo?      
14 ¿Considera que tomó una acertada decisión al haber trabajado 
todo este tiempo en esta organización? 





























































C1.1. CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE Y SATISFACCIÓN DEL TALLER 
 
 




   Edad: ________   Género: (M) (F)          Fecha: 15/06/2019 
 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas con relación a la institución donde labora y marque una 
sola alternativa con un aspa (x). Estas respuestas son anónimas.  
 
Opciones de respuesta: 
N CN AV CS S 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
 
Nº PREGUNTAS N CN AV CS S 
1 ¿Los Contenidos del taller fueron actuales?      
2 ¿Los talleres fueron de importancia para el trabajo que realizo?      
3 ¿Los talleres lograron motivarme, para mejorar mi forma de 
trabajo? 
     
4 ¿El taller, logró refrescar mejor mis conocimientos?      
5 ¿Se utilizó ayuda audiovisual, como videos,  en el desarrollo del 
taller? 
     
6 ¿Los talleres fueron dinámicos y entretenidos?      
7 ¿Se utilizaron materiales de trabajo, como: trípticos, infografías, 
banners? 
     
8 ¿En el desarrollo del taller, se dio premios, a los que participaron 
en las dinámicas? 





























































Trabajo:   Duración de observaciones:  
              




1 El trabajador utiliza toca al ingresar a la Planta  
      
2 El trabajador limpia las  botas de jebe al ingresar a la Planta       
3 
El trabajador se coloca adecuadamente los equipos de protección 
personal                 
4 El trabajador utiliza guardapolvo de seguridad 
      
5 
El trabajador realiza el correcto procedimiento para levantar una 
carga  
      
6 El trabajador mantiene su puesto de trabajo, limpio y ordenado. 
      
7 
El trabajador mantiene el orden de los materiales, herramientas y 
equipos utilizados 
      
8 
El trabajador utiliza correctamente sus herramientas o equipos de 
trabajo 
      
9 
El trabajador recibe o alcanza sus herramientas de trabajo 
adecuadamente  
      
10 El trabajador mantiene el área de trabajo despejada para el tránsito 
      
11 
Depositan correctamente los residuos sólidos o líquidos en sus 
respectivos contenedores 
      
12 
 El trabajador abandona los equipos o herramientas de trabajo en 
cualquier zona donde transitan personas 








El trabajador adopta una posición incorrecta en los puestos de 
trabajo. 
      
14 
El trabajador realiza bromas pesadas cuando se está manipulando 
herramientas o  maquinarias de trabajo 
      
15 Realiza la tarea sin prisa, concentrándose en lo que hace 
      
16 El trabajador no ingresa a Áreas Restringidas 
      
17 Trabajar bajo los efectos del Alcohol y/o sustancias psicoactivas 
      
18 El trabajador levanta cargas mayores a 25 kg 
      
19 
 
¿Observó algún acto inseguro cometido por los trabajadores? 
       
20 
¿Observó alguna falta grave al reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo? 












































E. ANEXO DOCUMENTOS 
E1.3. FOLLETO DE INDUCCIÓN DE ERGONOMIA:  
1. MEDIDAS PREVENTIVAS:  
Pausas Activas: son breves descansos, que se realizan con el fin de recuperar energía, 
mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, esto se logra mediante ejercicios de 
estiramiento del torso y piernas para reducir la fatiga y prevenir trastornos osteomusculares 
y prevenir el estrés. (GUTIÉRREZ, 2019). 
El procedimiento de intervención ergonómica, se desarrolla en los siguientes cinco pasos: 
Paso 01: Identificar problemas en el puesto: Como primer punto se deben identificar los 
posibles riesgos en cada puesto de trabajo, se puede recurrir a búsquedas avanzadas como 
registros de enfermedades o accidentes de los trabajadores, así como ayuda de herramientas 
como cuestionarios, exámenes médicos, etc. Paso 02: Evaluación ergonómica de puestos 
de trabajo: Para el siguiente paso, se prioriza las áreas con mayor índice de riesgo, por 
consiguiente, se pueden utilizar herramientas y métodos de evaluación de tipo ergonómico. 
Paso 03: Propuestas de intervención ergonómica: El objetivo de este paso es poder 
controlar y eliminar la exposición de los riesgos de tipo ergonómico, basándose como primer 
punto en controlar las fuentes principales que los originan, Paso 04: Evaluación de las 
propuestas: En este paso se evalúan las propuestas, según el tipo de impacto en el contexto 
al que se dirige, para ello se verifican si realmente mejora el problema, también se evalúa la 
viabilidad económica de la misma. Paso 05: Implementación y seguimiento: El objetivo 
de este paso, es poder verificar si las propuestas que ya han sido implementadas. (Revista 






















Es el vínculo de aspecto psicológico 
entre los trabajadores y la empresa, 
los beneficios son: disminuye la 
probabilidad de renuncia por parte 
de los trabajadores, además el 
compromiso está relacionado con el 
clima de seguridad, concluyendo 
que los trabajadores que son 
comprometidos, se identifican con 
los objetivos organizacionales de la 
empresa. 
 
Cumplimiento de la seguridad: 
 
Es la medida en que los 
trabajadores, se amoldan a las 
normas de seguridad, 
procedimientos, obligaciones y 





La Promoción De La Salud En El 
Lugar De Trabajo, Una Alternativa 
Para Los Peruanos 
Los programas de seguridad y salud, que son 
administrados correctamente por el equipo 
responsable, además influyen en reducir el 
ausentismo laboral, incrementa la 
productividad, disminuye los costos en 
cuidados de la salud, etc.  
Por otra parte, la OMS (organización mundial 
de la salud), ratificó, en su plan sobre la salud 
de los trabajadores, la importancia de 
promover la salud, el bienestar y el trabajo en 
el lugar de trabajo, también de promover 
factores de protección al ambiente donde se 
desarrolle el trabajo ya que permite programar 
las actividades de acuerdo a una serie de pasos 
lógicos y secuenciales, para controlar las 
actividades, procedimientos y actos dentro de 
una organización. (Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública, 2018) 
“PROGRAMA DE 
SEGURIDAD BASADO EN 
EL COMPORTAMIENTO 




 Boy Vásquez, Enrique Jannier 

























La OIT, inspecciona las cifras de 
accidentes y enfermedades producidas por 
el trabajo, encontrando que la ineficacia de 
los trabajadores a nivel independencia, 
aumenta el índice de accidentes y 
enfermedades profesionales. (Benavides, 
Fernando G.) 
En este contexto la medición de 
comportamientos seguros e inseguros, se 
enfoca en evaluar los comportamientos, 
con el fin de determinar estrategias de 





¿Qué es una política preventiva? 
El objetivo de la política preventiva es 
fomentar la cultura preventiva de la 
empresa con el fin de crear 
condiciones adecuadas de trabajo. 
Principios de la política preventiva: 
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se 
puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
(Boletín mexicano de derecho 
comparado, 2012). 
   
 
 




Es importante considerar al grupo que 
realizara las observaciones a los trabajadores, 
teniendo en cuenta su previo entrenamiento y 
capacitación, siguiendo los siguientes puntos:  
1. Características del proceso de gestión de 
sbc, asignación de tareas.  
2. Técnica de observación 
3. Registro de tareas y procedimientos 
críticos 
4. Técnicas de reforzamiento de conductas 
y procesos de comunicación efectiva 
5. Implementación del modelo antecedente, 
comportamiento y consecuencia para el 
estudio de conductas 
6. Adiestramiento in situ, estudio de 








E.1.4. INFORME DE PERFIL ORGANIZACIONAL (LOCUS DE CONTROL) 
INFORME DE PERFIL ORGANIZACIAL (LOCUS DE CONTROL) 
 
I. DATOS GENERALES 
 Organización   : ASOCIACIÓN AGRÍCOLA 
COMPOSITAN ALTO SAC 
 Cantidad   :  108 
 Participantes   : Operarios 
 Fecha de Evaluación  : 15 de mayo del 2019 
 Evaluadores  : :           Boy Vasquez, Jannier 
                                                            Catalán Corcuera, Cesar  
                                                       
II. MOTIVO DE EVALUACIÓN: 
Conocer el nivel de responsabilidad y compromiso organizacional de los 
operarios de la ASOCIACIÓN AGRÍCOLACOMPOSITAN ALTO SAC. 
 
III. RESULTADOS: 








Fuente: Elaboración propia 
Tabla 53: Responsabilidad organizacional en la empresa Asociación Agrícola 






















 Figura 62: Porcentaje del nivel de Responsabilidad, año 2019, Asociación 
Agrícola Compositan Alto S.A.C 
Fuente:  Elaboración propia 
4.2. Cuadro de compromiso organizacional 
 
 
                                             
 
Figura 63: Porcentaje del nivel de Compromiso, año 2019, 








Tabla 54: Compromiso organizacional en la empresa Asociación 
Agrícola Compositan Alto S.A.C, del mes de mayo, año 2019. 








Respecto a los resultados obtenidos en la dimensión de Responsabilidad 
Organizacional, en primer lugar, se encuentra con un 84% el nivel alto, lo que 
indica que la mayoría de los colaboradores conoce las funciones su puesto, 
respeta los reglamentos establecidos por la organización, como horarios y demás, 
busca soluciones si es que se le presentan, alcanza las metas que se le proponen 
y las medidas de seguridad procuran cumplirlas completamente; en segundo 
lugar se encuentra con un 14% el nivel medio, lo que refleja que algunos de los 
colaboradores no conocen del todo las funciones de su puesto, las reglas no las 
cumplen en su totalidad, los objetivos de su área se les dificulta alcanzar y 
prefiere dejar que otros resuelvan las dificultades que se presentan, por último se 
encuentra con un 2% el nivel bajo, lo que indica la baja responsabilidad de 
colaboradores para desarrollar su trabajo, por lo cual no cumplen con las reglas, 
seguridad y el cumplimiento de sus metas de la manera que se espera. 
En cuanto a los resultados obtenidos en la dimensión de Compromiso 
Organizacional, se coloca el nivel alto en el primer lugar con un 74%, lo cual 
refleja que la mayoría de la institución se identifica e involucra con la empresa, 
no solo en el nivel laboral sino también fuera de este, se sienten orgullosos de 
pertenecer a la organización y consideran valiosa la función de cada colaborador; 
seguido con un 26% se encuentra el nivel medio el cual indica la complacencia 
de los colaboradores con su trabajo y el compromiso con el cumplimiento de las 
















1.5. INFORME DEL TALLER DE ORDEN Y LIMPIEZA, METODOLOGÍA 5S:  
 
2. DATOS GENERALES: 
 Organización   :  ASOCIACIÓN AGRÍCOLA 
 COMPOSITAN ALTO SAC 
 Cantidad   :   108 
 Participantes   :  Operarios 
 Fecha de Evaluación  :  15 de mayo del 2019 
 Evaluadores  : :            Boy Vasquez, Jannier 
                                                            Catalán Corcuera, Cesar 
3. OBJETIVO DEL TALLER: 
Promover una cultura de orden y aseo en los operarios de la ASOCIACIÓN 
AGRÍCOLA COMPOSITAN ALTO SAC. 
 
Los pasos para implementar la metodología 5s, son: SEIRI - 
CLASIFICACIÓN: en esta etapa se selecciona y clasifican los elementos del 
puesto de trabajo, en dos categorías, esenciales y no esenciales, con el fin de 
eliminar los elementos que no se utilizan. SEITON - ENDEREZAR: esta fase 
tiene el objetivo de ordenar los elementos clasificados anteriormente, los 
elementos que son considerados "esenciales", se etiquetan, clasifican y colocan 
de acuerdo a la frecuencia de uso. SEISO – LIMPIAR: esta etapa, busca limpiar 
el ambiente de trabajo, para lograr adaptarlas en condiciones óptimas, la etapa 
está dirigida a las maquinas, herramientas, pisos y paredes. SEIKETSU – 
ESTANDARIZAR: la estandarización, está dirigido a todos los niveles de la 
empresa, con el objeto de poder aplicar las 3 s, a lo largo del tiempo. SHITSUKE 
– DISCIPLINA: uno de los factores más importantes para poder sostener la 
metodología 5s, es realizar auditorías periódicas, para evaluar el cumplimiento 




































































AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
